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The "Demographic Statistics 1994 " yearbook 
presents the most important population data on each 
topic for the Community and the Member States, 
allowing a direct country-to-country comparison to be 
made for each phenomenon or indicator. There are 
numerous graphs to illustrate the figures, the most recent 
of which are for 1992. A short description of demographic 
situation of each country in 1992 can be found at the end 
of this volume. 
All tables of the 1994 edition are based on the territorial 
status of the Federal Republic of Germany as from 3rd 
October 1990. The summations and estimations for the 
Community have consequently been revised. 
A special chapter has been included for the European 
Economic Area. It presents data for the countries of the 
European Free Trade Association. 
The statistics on civil status (births, deaths, marriages, 
etc.) contained in this volume pertain to events which 
actually occurred during the year in question and not to 
those which were recorded during the year. The refer-
ence is to the date on which event took place. 
territory. Events which concern nationals but occur 
outside a country's territory are not included in the natio-
nal statistics. 
In order to ensure comparability between the Community 
countries, Eurostat uses a software system called 
SYSCODEM. This system, which the Institut National 
d'Etudes démographiques in Paris kindly made availa-
ble to Eurostat, makes it possible to calculate different 
demographic indicators using a common method. 
The tables for the Community and the countries of the 
European Free Trade Association. Countries have been 
based on figures provided directly by the national stati-
stical services, whilst the data for non-Community 
countries have been taken from national or international 
publications. Figures have not generally been rounded 
except where it has been national practice to do or where 
estimates relate to the Community as a whole. 
Eurostat would like to thank the national statistical 
services for their active and effective cooperation which 
has helped to make this project a success. 
The population statistics and those on civil status cover 
both nationals and foreigners normally resident in the Luxembourg, April 1994 
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THE POPULATION OF THE EUROPEAN COMMUNITY 
The population of the European Union as at 1 
January 1993 was 347.3 million, 1.6 million more 
than on the same date the year before. At 0.4%, the 
annual growth rate has been more or less constant 
since 1990. 
Net migration main factor behind growth 
The reasons for the growth in the EU population were 
similar to those in previous years: net migration 
accounted for 2/3 of the total increase, whereas 
natural increase (0.5 million: 3.95 million births less 3.45 
million deaths) was the lowest since 1960. The decline 
in the natural increase was due entirely to a big fall in the 
number of births, since there were also slightly fewer 
deaths in 1992 than in the three previous years. 
in 1990, reaching a post-war low of 1.48 children per 
woman. The main cause was the continuing fall which 
has been recorded in Germany since unification 
(Germany accounts for 20% of all births in the EU) and 
declines in southern Member States (Greece, Spain, 
Italy). 
Fertility rates among women in the 20-25 age group 
continued to fall. Although there was some increase in 
fertility among women over thirty, it was not sufficient to 
offset declining fertility among younger women. 
Although overall fertility is decreasing, more children are 
being born outside of marriage. One-fifth of all children 
born in the EU in 1992 were conceived out of wedlock, 
compared with one-tenth in 1980. 
Marriage rate still low 
81 persons over the age of sixty to every 100 
under the age of twenty 
As at 1 January 1992, 24.7% of the EU population were 
under twenty, and 20.1% were over sixty. 3.5% of the 
population were over eighty, more than 2/3 of them 
women. 
The ratio of over-sixties to under-twenties (the "ageing 
index") was 0.81 in 1992 compared with 0.63 in 1980. 
Fewer than 4 million births in 1992 
The number of births in the European Union fell below 4 
million for the first time since 1960. There were 56 500 
fewer births in 1992 than in 1991, although this figure 
should be increased by 11 000 (the approximate average 
nu mber of births in one day) to allow for the fact that 1992 
was a leap year. 
As the number of women of child-bearing age remained 
stable, the trends in birth rate and fertility ran parallel. 
The fertility indicator continued the decline which began 
1 884 900 marriages took place in the EU in 1992, 73 
700 fewer than in 1991. The gross marriage rate in 1992 
was 5.40/00. The number of divorces fell by 1 % between 
1990 and 1991. 
Life expectancy continues to increase 
3 452 400 people died in the EU in 1992. Given that the 
population is ageing, this 1.4% decline on the figure for 
1991 means that life expectancy at birth is increasing. 
In 1991, life expectancy at birth was 72.9 years for men 
and 79.5 years for women. The 6.6-year difference 
between the sexes was the same as the previous year. 
The difference is greatest in the 20-25 age group, in 
which men are 3 1/2 ti mes more likely to die than women. 
The infant mortality rate continued to fall. In 1992, 7 out 
of every 1 000 children died before reaching the age of 
one. The decline in infant mortality over the last decade 
is due mainly to successes in reducing the number of 
deaths among children in their first week (the time at 
which about half of all deaths among children under the 
age of one year occur). 
X 
AGE PYRAMID - EUR 1 2 1.1.1993 m 
eurostal 
YEAR OF BIRTH AGE YEAR OF BIRTH 
1.2 1.0 0,8 0,6 0,4 0,2 0,0 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 
% of total population 
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The data published are not fully standardized, owing to 
the lack of uniform definitions for the events registered, 
orto the way in which the events referred to are recorded 
or the registration records are processed, as is the case 
with birth orders, or to the classification by age, which 
may differ from one country to another or from one 
category of events to another. 
The registration statistics published in this Yearbook are 
supplied by the national civil registration systems, which 
are the responsibility of the Ministry of the Interior and/or 
the Ministry of Justice except in Ireland and the United 
Kingdom where they come under the Office of the Reg-
istrar General (a self-contained department). 
In some cases, statistics on marriage and divorce are 
taken from sources other than registers of births, mar-
riages and deaths. In several Community countries, 
data on marriages are taken from the records of Church 
ceremonies, and those on divorce from records of Court 
proceedings. In most countries, the Ministry of Justice 
centralizes the information and sends it to the National 
Statistical Institute. There is no divorce in Ireland. 
Seven Community countries have municipal population 
registers (table 1), the general principle of which is an 
exhaustive and continually updated record of the popu-
lation. In most cases, the administration of each basic 
territorial unit is responsible for running the population 
register (births, deaths, changes of residence, etc.). 
Definitions of demographic events differ somewhat from 
country to country. Although the discrepancies are 
generally negligible, in the case of foetal deaths they are 
quite appreciable (table 4). 
Classification of events by age of subject during a given 
year may be based on one of two definitions of age: 
-{he age reached during the calendar year under con-
sideration, i.e. the difference between the year of obser-
vation and the year of birth; 
-the age in completed years at the time the event occurs, 
i.e. the age at last birthday. 
A cursory comparison of the rates produced using one 
or other of these definitions may distort both the picture 
they give of reality and international comparisons. Tak-
ing one or other of these definitions produces significant 
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(1) Partially computerized in Germany, Luxembourg, Spain and Italy; fully computerized in the Netherlands. 
(2) Computerized and centralized register 
(3) Registers are kept at municipal level for Greek nationals only 
XII 
differences, particularly in analyses by year of age, since 
the actual ages to which rates in completed years refer 
are on average six months lower than those to which 
rates by age reached during the calendar year refer. 
In order to solve this problem Eurostat used SYSCOEM 
to introduce a conversion method in 1991 which pro-
vides comparable data on fertility and first marriages for 
all Community countries regardless of the definition 
used. 
CHAPTER A AND B: POPULATION CHANGE AND 
POPULATION STRUCTURE 
Annual population estimates are based either on the 
most recent census, which in this case means those 
conducted during the 1980's wave (results from the 
1990-91 wave are not yet available), or on the population 
register. 
Four different types of evaluation method are used to 
estimate the total population, and updating is based on 
several reference dates (Table 2). 
specific survey at points of entry into the country (Inter-
national Passenger Survey). 
Ireland uses several indicators to provide a global esti-
mate of its population and calculates net migration by the 
natural movement method. 
Finally, Spain uses the results of each "Padrón" (five-
yearly census of the population and main demographic 
characteristics) to extrapolate an annual figure. Mortality 
assumptions are taken from a mortality table centred on 
the year of the Padrón and hold constant overthe period. 
Estimates are revised every five years when the next 
Padrón takes place. 
It is in the field of migration that the definitions used by 
Member States differ most. For example, the minimum 
period for an "absence" to be considered as "migration" 
varies between three months (Belgium, Denmark, 
Spain, Italy and Luxembourg) and a year (United King-
dom), sometimes with no additional specification (Ger-
many, Greece, France and Portugal). Furthermore, 
some countries use a subjective criterion such as the 
intention to remain for a certain period of time, regardless 
of whether this is actually the case (the Netherlands, 
United Kingdom). 
Traditionally, Ireland estimates its population each year 
in 15 April, the United Kingdom on 30 June and Greece 
on 1 July. These estimates give the mean population. 
The other Member States carry out their main estimates 
on 1 January, calculating the average population as the 
arithmetic mean of the population on1 January for two 
consecutive years (Table 2). 
Exceptions to this are: 
- the Federal Republic of Germany, which works out the 
arithmetic mean of monthly total population estimates; 
- Denmark and the Netherlands, which refer to the 
status of their register on 1 July; 
The estimation method also varies according to the 
observation method. Belgium, Denmark and the Nether-
lands take the status of their population registers on a 
given date. Germany, Luxembourg and Italy use their 
population registers to obtain the net external migration 
figure which, when added to the natural balance, gives 
the population increase. 
Greece, Portugal, France and the United Kingdom esti-
mate the migration balance either by comparing various 
sources (Greece, Portugal, France), or by conducting a 
The quality of the statistics produced by individual coun-
tries also varies greatly. It depends partly on the admin-
istrative system operating in each country and its 
methods (table 3). 
CHAPTER C: THE EUROPEAN COMMUNITY AND 
ITS REGIONS 
Demographic statistics at NUTS II regional level referto 
1991, the last available year. 
The sum of the figures for total population, births and 
deaths may differ slightly from national data owing to the 
inclusion of data for which the regional breakdown is 
unknown. 
Because different calculation methods are used to esti-
mate national and regional migration balances, the sum 
of regional balances may differ slightly from the esti-
mated national total. 
The balances published at national level are those sup-
plied by Member States and are calculated using the 
methods described under "Population change" above. 
By contrast, the regional balances for a particular year 
are estimated by Eurostat as being the difference be-
tween the total and natural growth in regional population 
overthe same year. 
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CHAPTER D: THE EUROPEAN COMMUNITY IN 
THE WORLD 
Figures for non-Community countries generally come 
from international organizations, mainly the United Na-
tions. Readers are asked to bear in mind that different 
countries use different statistical systems. 
The comparability and reliability of data cannot always 
be guaranteed even if they have been compiled under 
the same conditions. 
CHAPTER E: FERTILITY 
Fertility rates by age and average age at birth of first child 
have been recalculated according to a single definition, 
namely the age reached in the year the event took place, 
which allows rates to be recombined by generation. 
The method for converting rates by age in completed 
years into rates by age reached in the calendar year is 
described in G. Calot's "La mesure des taux en démo-
graphie - âge en années révolues ou âge atteint dans 
l'année civile. Incidence du choix de la définition. Appli-
cation à la fécondité générale (France, 1946-1981) 
[Measurement of rates in demographic studies - age in 
completed years or age reached during the calendar 
year. Impact of the choice of definition. Application to 
general fertility (France, 1946-1981)]", INED, Travaux et 
Documents No 104, 1984. 
The definition of births by parity differs substantially from 
country to country. Data on births by parity have not 
therefore been grouped together in a single table, nor 
has it been possible to compile a EUR 12 total. For 
Denmark, Greece, Spain, Ireland, Italy, the Netherlands 
and Portugal, the published birth parity covers a 
woman's reproductive years. For Belgium, the Federal 
Republic of Germany, France, Luxembourg and the 
United Kingdom the published birth parity is for the 
Table 3: Sources of data on international migrations 
current marriage. However, some countries have both 
types of information: France (not currently used), Italy, 
the Netherlands and Portugal. 
Data on abortions depend on the legislative background 
against which they are carried out. Figures are not 
therefore fully comparable. 
CHAPTER F: MARRIAGE AND DIVORCE 
First marriages by age are published in completed years 
for two countries (Ireland and the United Kingdom), and 
by the age reached in the calendar year for all others. 
First marriage rates by age have been recalculated by 
Eurostat according to a single definition, namely the age 
reached in the year the event took place. 
Because of legal differences regarding divorce, it is 
difficult to compare the number of divorces and corre-
sponding rates between countries; however, these 
figures are important as they indicate trends within the 
countries concerned. 
CHAPTER G: MORTALITY 
Deaths by age are published by age in completed years. 
Life expectancy at various ages is supplied by Member 
States, for 1960-85. After 1985 it has been recalculated 
by Eurostat. 
The distinction between a miscarriage, an early foetal 
death and a late foetal death (stillbirth) is currently being 
revised in several countries. Discrepancies between 
definitions lead to variations in the measurement of 
perinatal mortality. 
Definitions of late foetal deaths (stillbirths) are given in 














United Kingdom '4 ' 





(1) No source is available for nationals. 
(2) There is a parallel source for the foreign population, namely the Ausländerzentralregister. 
(3) A specific question is included in the Labour Force Survey. 
(4) International Passenger Survey: voluntary survey organised by the OPCS at points of entry into the country; each 
year some 1 000 of the 100 000 people leavings the country can be considered emigrants, and some 2 500 of 60 
000 people coming into the country can be considered immigrants. 
XV 














Minimum gestation period 
26 weeks (180 days) 
28 weeks (196 days) 
-
28 weeks (196 days) 
28 weeks (196 days) 
26 weeks (180 days) 
28 weeks (196 days) 
28 weeks (196 days) 
28 weeks (196 days) 
24 weeks (168 days) 
22 weeks (154 days) 
24 weeks (168 days) 
Other criteria 
Weight of foetus at 1 000 gr. 
and / or at least 500 gr. and 25 cm 
Causes of death are defined on the basis of the World 
Health Organization International's International Classi-
fication of Diseases. 
390-459 Diseases of the circulatory system 
140-208 Malignant neoplasms, of which: 
151, 153, 154 malignant neoplasms of stomach, colon, 
rectum, rectosigmoid junction and anus 
162 malignant neoplasms of trachea, bronchus and lung 




490-493 Bronchitis, emphysema and asthma 
E800-E949 Accidents and disasters, of which: 
E810-E819 motor vehicle traffic accidents 
E950-E959 Suicide and self-inflicted injury 
Statistics on AIDS deaths have also been included. 
CHAPTER H: POPULATION BY NATIONALITY 
Countries use different sources to record theirpopulation 
by nationality. 
Some Member States use their population registers 
(Belgium, Denmark, Federal Republic of Germany, Italy, 
Luxembourg, Netherlands), whilst others supply figures 
from the last population census (France), estimates 
derived from the Labour Force Survey (Ireland and 
United Kingdom) or simply count the number of 
residence permits (Portugal). 
Spain and Greece base their annual estimates on the 
latest census. 
CHAPTER I: POPULATION PROJECTION 
The most recent population projections, compiled be-
tween 1990 and 1992, are made by the national statisti-
cal institutes of the member states. The relevant 
hypotheses are shown after the tables. 
SIGNS USED 
* Eurostat estimate 
- Zero 
: Not available 
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1 Provisional data 
A-2 Natural growth rate -1992 
Country 
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Per 1000 average population 
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1 Provisional data 
2 The rates relate to "de jure" population 
3 Administratives revisions included 
A-5 




































































































































































































1 Provisional data 
2 False stillbirth included 
3 Data relate to the "de jure" population 
I 
POPULATION STRUCTURE 








1950-54 1955-59 1960-64 1965-69 1970-74 1975-79 1980-84 1985-89 1990-92 
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1 Provisional data 
B-5 
Population by age on 1 January 1993 - Total 
(1000) 
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1 Provisionai data 
21 
B­6 







































































































































































































































































































































































































































































































































1 Provisional data 
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B-6 
Population by age on 1 January 1993 - Males 
(1000) 




























































































































































































































































































































































































































































































































Population by age on 1 January 1993 - Males 
(1000) 




















































































































































































































































































































































































































































Population by age on 1 January 1993 -Females 
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Population by age on 1 January 1993 -Females 
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Population by age on 1 January 1993 -Females 
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1 Provisional data 
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1 Provisional data 
28 
N) 
B-2 AGE PYRAMID - EUR Ί 2 1.1.1993 
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% of total population — 
ËEb. 
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27 _ 1942 3 
I 1952 
1962 
Ψ Ψ 1972 
ί 1982 
I 1992 
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 
= EUR 1 2 
OJ 
O 
B-3 AGE PYRAMID - BELGIQUE/BELGIË 1.1.1 993 
YEAR OF BIRTH AGE YEAR OF BIRTH 





% of total population -
1.2 
EUR 12 
B-4 AGE PYRAMID - DANMARK 1.1.1 993 




o/ ί> of total population = EUR 1 2 
B-5 AGE PYRAMID - BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND 1.1.1 993 




% of total population 
B-6 AGE PYRAMID - ELLAS 1.1.1 993 
YEAR OF BIRTH AGE YEAR OF BIRTH 
1.2 1.0 0.8 0.6 
eurostat 
0.4 0.2 0 0 
% of total population -
0.2 0.4 0.6 
= EUR 12 
0.8 1.0 1.2 
LO 
B-7 AGE PYRAMID - ESPANA 1.1.1 993 
YEAR OF BIRTH AGE YEAR OF BIRTH 
τ [ 1 τ—~T f r r—Γ ] τ τ — τ ■ ] 1 1 τ Γ 
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 
eurostat % of total population = EUR 1 2 
B-8 AGE PYRAMID - FRANCE 1.1.1 993 





% of total population — 
1.2 
= EUR 1 2 
UJ 
Os 
B-9 AGE PYRAMID - IRELAND 1.1.1 993 


















­τ^—ι 1 ¡—^ 1 1 1 Γ 1 ! 1 Τ­
Ο . 2 
YEAR OF BIRTH 
0 o 
% of total population - = EUR 1 2 
B-10 AGE PYRAMID - ITALIA 1.1.1 993 
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0.2 0 0 
% of total population 
YEAR OF BIRTH 
1892 
2=777" 1 . 9 4 2 
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 
= EUR 1 2 
OJ 
oo 
B-11 AGE PYRAMID - LUXEMBOURG 1.1.1993 




% of total population = EUR 1 2 
B-12 AGE PYRAMID - NEDERLAND 1.1.1 993 
YEAR OF BIRTH AGE YEAR OF BIRTH 
L»J 
1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 
eurostat 
0 0 
% of total population — 
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 
= EUR 1 2 
o 
B-13 AGE PYRAMID - PORTUGAL 1.1.1 993 




1.2 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0 0 
% of total population — 
0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 
= EUR 1 2 
B-14 AGE PYRAMID - UNITED KINGDOM 1.1.1 992 
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1 Provisional data 
45 
B-15 Evolution of sex ratio (males per 100 females) - EUR12 
1950 1960 1970 1980 1992 
H over 60 years ■ over 80 years 
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THE EUROPEAN COMMUNITY AND ITS REGIONS 








D*T, * ff) 
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« S 3 
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C-2 Rate of natural increase 
Rate of natural inaease 
Taux d'accroissement naturel 
per 1000 inhabitants 
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QD 
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οκ-n m n 
OLWXLCUt 
¿Hila ι 
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56 
C-3 Rate of total increase 
Rate of total increase 
Taux d'accroissement total 
per 1000 inhabitants 









tt-Vn « Kl 
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^ Q) 
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raLJS s 
57 
C-4 % of population < 15 years of age 
% of population < 15 years of age 
% de la population agee de < 15 ans 




C­5 % of population > 65 years of age 
\ j — 
% of population > 65 years of age 
% de la population agee de > 65 ans 
EUR 12 = 14.5 % 
1991 
< 10 
ESI 10 - 12 
12 - 14 
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THE EUROPEAN COMMUNITY IN THE WORLD 


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Community in Europe (1992) 
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Demographic Situation in the Mediterranean countries(1991) 




































































































































































































































































































































































El - Total fertility rate - EUR 12 
GC» 
1975 1980 1985 1990 





1975 1980 1985 1990 
E3 - Number of live births - EUR 12 









































































































































































































































































































5 473 408 
5 766 100 
5 208 250 
4 484 844 
4 378 996 
4 026 047 
4 042 238 
4 094 533 
4 040 473 
4 099 090 
4 006 157 




























1 261 614 
1 325 386 



















































































































































































































































































































Live births outside marriage 


















































































































































































1 Provisional data 
2 False still births included 
3 Data relate to "de facto" population 
E^ 5 





































































































































































































































1 Stillbirth are included in the parity definition between 1960 et 1970 
2 Unknown rang is excluded 
89 
E-5 


































































































































































































































































































































Stillbirth are included in the birth parity definition 
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1 Age completed: GR, IRL, Ρ, UK. Age reached: B, DK, DE, E, F, I, L, NL 




























































































































































































































































































































































































































































































E4 - Fertility rates by age (age on 31 December). 
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E4 - Fertility rates by age (age on 31 December). 
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First marriage of males by age -1992 
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First marriage of females by age -1992 
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Age-specific first marriage rates for females - 1991 
(per WOO) 







































































































































































































































































































































































































































Age-specific first marriage rates for males - 1992 












































































































































































































































































































Age-specific first marriage rates for females - 1992 
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Ultimate proportion of first married males 
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1 Provisional data 
2 False still births included 
3 Data relate to "de facto" population 
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1 Age unknown 
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Deaths by age in 1992 - females 
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G3 - Probabilities of dying by sex and age (log-linear scale) 
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G3 - Probabilities of dying by sex and age (log-linear scale) 
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Probabilities of dying of males by age (last common year 1991) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































Probabilities of dying of males by age (last common year 1991) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































Probabilities of dying of females by age (last common year 1991) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































Probabilities of dying of females by age (last common year 1991) 
































































































































































































































































































































































































































































































































































































Probabilities of dying of males by age - 1992 
(per 10000 inhabitants of each age) 



















































































































































































































































































































































































































Probabilities of dying of males by age - 1992 
(per 10000 inhabitants of each age) 



















































































































































































































































































































































































































Probabilities of dying of females by age - 1992 
(per 10000 inhabitants of each age) 



















































































































































































































































































































































































































Probabilities of dying of females by age - 1992 







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 Provisionai data 
2 False still births included 
3 Data relate to "de facto" population 
4 Age reached in the civil year 
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1 Provisional data 
2 False still births included 
3 Rates relate to "de facto" population 
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G-5 Life expectancy at birth - EUR12 
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Life expectancy at certains ages - Females 
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1 Β-1988; E-1989; I-1989 
2 Data relate to Germany as constituted before 3.10.90 
3 Data relate to both sex 
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G25 
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1 Β-1988; E-1989; I-1989 
2 Data relate to Germany as constituted before 3.10.90 
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POPULATION BY CITIZENSHIP 
H1 

























Central and Eastern Europe 
of which: Poland 
Other Europe 
of which: Turkey 
AFRICA 
of which: Morocco 
AMERICA 
of which: USA 
ASIA 
of which: India 
AUSTRALIA AND OCEANIA 
of which: Australia 




























































































































































































































































1 For 20300 refugees, breakdown by citizenship is not available 
2 Data on nationals from 'Bevölkerungsforlschreibung', data on non nationals from 'Ausländerzentralregister' 
3 Metropolitan (continental) France, 1990 census results 
4 Labour force survey 1992 provisional data; figures have been rounded; figures below 1000 are indicated with "..". For 500 non-EC Europeans and 
12000 non-Europeans, breakdown by citizenship is not available 
5 Labour force survey, Spring 1992 provisional data; figures have been rounded: figures below 1000 are indicated with "..." .Total includes 14500 
persons from New Commomnwealth countries without further breakdown by citizenship. France includes data for Monaco Italy includes data for 





















J 56 418.7 


































































































































































































Central and Eastern Europe 
of which: Poland 
Other Europe 
of which: Turkey 
AFRICA 
ol which: Morocco 
AMERICA 
of which: USA 
ASIA 
ol which: India 
AUSTRALIA AND OCEANIA 
of which: Australia 
STATELESS AND UNKNOWN 
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H2 

























Central and Eastern Europe 
of which: Poland 
Other Europe 
of which: Turkey 
AFRICA 
of which: Morocco 
AMERICA 
of which: USA 
ASIA 
of which: India 
AUSTRALIA AND OCEANIA 
of which: Australia 
STATELESS AND UNKNOWN 
EUR12 B1 
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1 For 11900 refugees, breakdown by citizenship is not available 
2 Data on nationals from 'Bevõlkerungsfortschreibung', data on non nationals from 'Auslãnderzentralregister' 
3 Metropolitan (continental) France, 1990 census results 
4 Labour force survey 1992 provisional data; figures have been rounded; figures below 1000 are indicated with "..". For 100 non-EC Europeans and 
6500 non-Europeans, breakdown by citizenship is not available 
5 Labour force survey, Spring 1992 provisional data; figures have been rounded: figures below 1000 are indicated with "..." .Total includes 7400 
persons from New Commomnwealth countries without further breakdown by citizenship. France includes data for Monaco; Italy includes data for 






1 754.6 27 373.2 







1 719.8 0.6 



























































































































































































Central and Eastern Europe 
of which: Poland 
Other Europe 
of which: Turkey 
AFRICA 
ol which: Morocco 
AMERICA 
of which: USA 
ASIA 
of which: India 
AUSTRALIA AND OCEANIA 
of which: Australia 
STATELESS AND UNKNOWN 
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H3 

























Central and Eastern Europe 
of which: Poland 
Other Europe 
of which: Turkey 
AFRICA 
of which: Morocco 
AMERICA 
of which: USA 
ASIA 
of which: India 
AUSTRALIA AND OCEANIA 
of which: Australia 
STATELESS AND UNKNOWN 
EUR12 B1 
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1 For 8400 refugees, breakdown by citizenship is not available 
2 Data on nationals from 'Bevölkerungsforlschreibung', data on non nationals from 'Ausländerzentralregister' 
3 Metropolitan (continental) France, 1990 census results 
4 Labour force survey 1992 provisional data; figures have been rounded; figures below 1000 are indicated with "..". For 400 non-EC Europeans and 
5600 non-Europeans, breakdown by citizenship is not available 
5 Labour force survey, Spring 1992 provisional data; figures have been rounded: figures below 1000 are indicated with "..." .Total includes 7100 
persons from New Commomnwealth countries without further breakdown by citizenship. France includes data for Monaco; Italy includes data for 
San Marino and Vatican City; Switzerland includes Liectenstein 
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IRL 4 I 
1784.0 29167.2 
1 773.2 29 045.5 







1 734.E 0.8 





























































































































































































Central and Eastern Europe 
of which: Poland 
Other Europe 
of which: Turkey 
AFRICA 
of which: Morocco 
AMERICA 
of which: USA 
ASIA 
of which: India 
AUSTRALIA AND OCEANIA 
of which: Australia 
STATELESS AND UNKNOWN 
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H­4 
EC Citizens living in another EC country by 







































































































































































Non­EC citizens living in an EC country by 






































































































































































1 Age group8:0­5,6­9,10­14,15­20,21­24, 25­29,30­34,35­39,40­44,45­49,50­54,55­59,60­64,65 + 
2 Metropolitan (continental) France, 1990, Census results 
3 Labour Force Survey 1992 provisional data 
4 Eurostat estimations; total indudes 4000 persons aged 0­19 and 100 with undetermined age 
5 Total indudes 300 persoms with undetermined age 
6 Age groups: 0­14,15­24,25­34,35­44,45­54,55­64,65 + 
7 Total indudes stateless and unknown 
8 Eurostat estimations; total indudes 20900 persons aged 0­19 and 500 with undetermined age 
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H-6 
EC Citizens living in another EC country by 







































































































































































Non-EC citizens living in an EC country by 






































































































































































1 Age groups:0-5,6-9,10-14,15-20,21-24,25-29,30-34, 35-39,40-44,45-49,50-54,55-59,60-64, 65 + 
2 Metropolitan (continental) France, 1990, Census results 
3 Labour Force Survey 1992 provisional data 
4 Eurostat estimations; total indudes 1700 persons aged 0-19 and 100 with undetermined age 
5 Total indudes 200 persoms with undetermined age 
6 Age groups: 0-14,15-24, 25-34,35-44,45-54,55-64,65 + 
7 Total indudes stateless and unknown 
8 Eurostat estimations; total indudes 11700 persons aged 0-19 and 400 with undetermined age 
183 
H­8 
EC Citizens living In another EC country by 








































































































































































Non­EC citizens living in an EC country by 







































































































































































1 Age groups:0­5,6­9,10­14,15­20,21­24,25­29, 30­34, 35­39,40­44,45­49,50­54,55­59,60­64,65 + 
2 Metropolitan (continental) France, 1990, Census results 
3 Labour Force Survey 1992 provisional data 
4 Eurostat estimations; total indudes 2300 persons aged 0­19 
5 Total indudes 100 pereoms with undetermined age 
6 Age groups: 0­14,15­24,25­34,35­44,45­54,55­64,65 + 
7 Total indudes stateless and unknown 
8 Eurostat estimations; total indudes 9200 persons aged 0­19 
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_îï - i _ _i_ J- _L_ J_ J_ _L _1_ 
DK D GR E F IRL I L 
Country of residence 
NL UK EUR 12 
H Nationals D Other EU Citizens ■ Non-EU Citizens 
eurostat 
H-2 Population by main group of citizenship - EUR12 -1992 
96% 




Assumptions of latest official forecasts1 
Β DK D ' GR IRL NL UK 



































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































EUROPEAN ECONOMIC AREA ■ 

J-1 














318 754 520 
332 786 176 
344 455 994 
352 881 720 
358 903 334 
363 058 862 
364 691 972 
365 609 615 
366 959 077 
368 123 082 
369 958 765 
371 683 340 
EUR 12 
296 081 820 
309 367 259 
320 294 005 
328 172 362 
333 951 836 
337 853 733 
339 369 428 
340 196 950 
341 442 613 
342 445 965 
344 043 972 
345 586 650 
EFTA 
27 968 290 
29 248 077 
30 330 699 
31 065 643 
31 255 071 
31 661 025 
31 845 957 
31 979 464 
32 136 437 
32 350 967 
32 665 486 
32 939 455 
A 
7 030 182 
7 247 804 
7 455 142 
7 592 316 
7 545 540 
7 555 630 
7 569 824 
7 586 416 
7 602 431 
7 660 345 
7 790 957 
7 860 819 
SF 
4 413 046 
4 557 567 
4 614 277 
4 702 387 
4 771 292 
4 893 748 
4 925 644 
4 938 602 
4 954 359 
4 974 383 
4 998 478 




























3 567 707 
3 708 609 
3 863 221 
3 997 525 
4 078 900 
4 145 845 
4 174 005 
4 198 289 
4 220 686 
4 233 116 
4 249 830 
4 273 634 
S 
7 471 350 
7 695 200 
8 004 377 
8 176 690 
8 303 010 
8 342 620 
8381 515 
8 414 083 
8 458 888 
8 527 036 
8 590 630 
8 644 119 
CH 
5 295 590 
5 829 160 
6168 710 
6 356 285 
6 303 573 
6 455 896 
6 523 413 
6 566 799 
6 619 973 
6 673 850 
6 750 693 
















5 850 877 
6 168 108 
5 564 256 
4 808 987 
4 685 956 
4 330 109 
4 351 852 
4 420 596 
4 372 837 
4 444 945 
4 355 675 
4 299 656' 
EUR 12 
5 473 408 
5 766 100 
5 208 250 
4 484 844 
4 378 996 
4 026 047 
4 042 238 
4 094 533 
4 040 473 
4 098 918 
4 006 157 
























































































































3 578 882 
3 719 450 
3 834 330 
3 780 322 
3 811 007 
3 701 167 
3 723 498 
3 739 492 
3 769 079 
3 777 374 
3 726 753· 
EUR 12 
3 181 563 
3 325 283 
3 456 061 
3 564 653 
3 508 586 
3 532 972 
3 428 136 
3 447 036 
3 467 775 
3 492 999 
3 502 544 
























































































































2 430 960 
2 589 226 











2 291 845 
2 440 817 








































































































































1 119 929 
1 147 970 











1 041 885 























































































































2 310 729 
2 693 391 
1 185 353 
1 272 065 
1 496 290 
726 684 
917 374 
1 349 486 
1 163 963 
1 835 672 
1 724 578 
1 880 652 
EUR 12 
2 176 046 
2 524 984 
1 072 076 
1 226 566 
1 442 023 
673 863 
827 522 
1 245 663 
1 003 352 
1 598 007 
1 542 678 









































































































































































































































































































































































































































































































































Population by age on 1 January 1992 -Total 





































































































































































































































































































































































































































Total does not include Liechtenstein 
198 
J-10 















































































































































































































































































































































































































































Total does not include Liechtenstein 
199 
J-10 




















































































































































































































































































































































































Total does not include Liechtenstein 
200 
J-1 AGE PYRAMID - EEA 1.1.1993 





% of total population = EEA 
o ro 
J-2 AGE PYRAMID - AUSTRIA 1.1.1 993 





% of total population 
J-3 AGE PYRAMID - FINLAND 1.1.1993 











J-4 AGE PYRAMID - ICELAND 1.1.1993 
YEAR OF BIRTH AGE 
1892 
YEAR OF BIRTH 
eurostat 
% of total population = EEA 
J-5 AGE PYRAMID - NORWAY 1.1.1993 





% of total population 
τ 1 1 1 1 1 r—ι 1 1 r 





J-6 AGE PYRAMID - SWEDEN 1.1.1993 




% of total population = EEA 
J-7 AGE PYRAMID - SWITZERLAND 1.1.1993 
IO 
o 














1 1 i r"—τ 1 1 1 | Γ 

























0 - ι — ' — ι Γ 
0 0 
% of total population 
YEAR OF BIRTH 
FEMALES 
— I 1 1 : 1 1 1 1 f 1 : 1 1 































































































































































































































































































































































































































































Total does not include Liechtenstein 
208 
J-11 
















































































































































































































































































































































































































































Total does not include Liechtenstein 
209 
J—11 




















































































































































































































































































































































































Total does not include Liechtenstein 
210 
J-12 















































































































































































































































































































































































































































Total does not include Liechtenstein 
211 
J-12 
















































































































































































































































































































































































































































Total does not include Liechtenstein 
212 
J-12 




















































































































































































































































































































































































Total does not include Liechtenstein 
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J8 - Fertility rates by age (age on 31 December). 
A -1992 SF -1992 
250 
200 
I | I I I I | I I I I | I I M | I I I I | I I I I | I I M | I I I J L L 
150 -
100 
General fertility rates 
Fertility rates outside marriage 
15 20 25 
IS -1992 
45 50 





General fertility rates 
Fertility rates o u t s i d e m a r r i a g e 
15 20 25 30 35 
eurostat 
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General fertility rates 
Fertility rates o u t s i d e m a r r i a g e m 
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250 
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- 150 
100 -
General fertility rates 
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ota 
General fertility rates 
Fertility rates o u t s i d e m a r r i a g e 
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50 
0 U. 
General fertility rates 
Fertility rates outside marriage 
Ι ι ι ι ι Γ 
15 20 25 30 35 40 45 50 
Age on 31 December 
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J-9 Total fertility rate 
1960 
Ί 1 1 1 r 
1970 

















CH m eurostat 
ι ι ι ι ι 
1 9 6 0 1 9 7 0 
Ί 1 1 I I Γ 
1980 















































































































































































































































































































































































































































2 529 121 
2 587 512 
2 656 463 
2 548 659 
2 271 452 
2 109 885 
2 208 108 
2 184 392 
2 282 313 
2 195 479 
2 085 357 
2011 841* 
EUR 12 
2 362 670 
2 408 852 
2 488 722 
2 398 880 
2 134 524 
1 979 443 
2 042 180 
2 055 831 
2 084 371 
2 061 713 
1 958 567 





















































































































































































































































JIO - Age-specific first marriage rates 
A -1992 SF-1992 











I I I I I I I I I I I I I I -r-m-q τΰ* 
Males 
Females 
15 20 25 30 35 40 45 50 
IS -1992 








































15 20 25 30 35 40 45 50 
Age on 31 December 
15 20 25 30 35 40 45 50 
















































































































































































































































































Total does not include Liechtenstein 
219 
J l l - Probabilities of dying by sex and age (log-linear scale) 
A -1992 
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J l l - Probabilities of dying by sex and age (log-linear scale) 
S -1992 
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REPORTS ON THE DEMOGRAPHIC 




In 1992 the population of Belgium increased by 46 322, 
of which 20 441 was due to natural growth and 25 881 
to migrations. 
The number of foreign nationals decreased by 13 000 
following the acquisition of Belgian nationality by 46 000 
of them. This is a result of the recent amendment to 
legislation on the conditions for obtaining Belgian nation-
ality (see below). 
Marriages and divorces 
In 1992 the number of marriages stood at 58 250, having 
reached 65 000 in 1990, thus returning to the average 
for the period 1983 to 1988, when the number had varied 
between 56 000 and 60 000. 
The number of divorces has continued to increase, rising 
to 22 300 in 1992, a level never before seen. There were 
therefore 2.6 marriages per divorce, and only 1.9 mar-
riages per divorce in the Brussels region. 
Births 
The migratory balance in 1992 (+ 25 000) was of the 
same order as in 1989 (+24 000). Prior to then, one has 
to go as far back as 1975 to find a similar migratory 
balance (+ 25 000). It was close to zero from 1984 to 
1988 and a few thousand either way between 1976 and 
1983. In 1992, nationals from the following countries 
bore most heavily on the migratory balance: Nether-
lands (+3 274), Morocco (+ 2 813), France (+2 641), 
Portugal (+ 2 575), Turkey (+2 155) and Zaire (+2 151). 
As at 1 January 1993, the bulk of foreign nationals 
(accounting for 73% of the total) were of the following 
nationalities: 
Italian: 217 534 (23.9%), Moroccan: 144 993 (15.9%), 
French: 95 165 (10.5%), Turkish: 88 269 (9.7%), Dutch: 
69 712 (7.7%) and Spanish 49 459 (5.4%). 
Government decisions and legislation 
The Law of 13 June 1991 (Moniteur Belge, 3 September 
1991), which came into force on 1 January 1992, 
amended the Belgian Nationality Code in order to facili-
tate the acquisition of Belgian nationality by second- and 
third-generation foreign nationals. 
The number of births in 1992 fell slightly compared with 
1991 (124 000 as against 126 000). The short-term 
fertility indicator was up slightly at 1.6. 
Mortality 
The number of deaths has remained the same since 
1987 at around 105 000. In 1990 life expectancy was 
estimated at 72.5 years for men and 79.2 years for 
women. There has been considerable progress here in 
comparison with the figures for 1970: 67.5 years for men 
and 74 years for women. On average, life expectancy 
has increased by one year every four years. 
The infant mortality rate has been falling for more than 
20 years. For females, it has fallen from 18% in 1970 to 
6% at present, and from 26% to 8% for males. There has 
also been an increase since 1970 in the proportion of 
people reaching 80, from 23% to 34% for men and from 
42% to 59% for women. 
As regards third-generation foreign nationals, Belgian 
nationality is automatically granted to children born in 
Belgium of a parent born in Belgium and with main 
residence there for five of the last ten years prior to the 
birth of the child. 
This new regulation for the automatic granting of Belgian 
nationality applies to all persons under 18 on 1 January 
1992. 
As regards second-generation foreign nationals, child-
ren born in Belgium acquire Belgian nationality if their 
parents or adoptive parents have applied for Belgian 
nationality for the child before he/she has reached the 
age of 12. The child's parents or adoptive parents have 
to have had their main residence in Belgium for the ten 
years prior to the application and the child has to have 
had his/hers there since birth. 
Foreign nationals born in Belgium and having their main 
residence there since birth may also, if they are at least 
18 but under 30, acquire Belgian nationality by making 
a declaration of nationality. 
227 
The result of these new provisions was that 46 000 that a little under 75% of the naturalisations which took 
people acquired Belgian nationality in 1992 as against a place in 1992 related to third-generation children, 




The population of Denmark stands at 5.180.600 as of 1 st 
January, 1993. The population increased by 18.500 or 
by 0,35% in 1992. More than 60% of the growth was due 
to net-immigration (11.500). 
level of fertility is still nearly 14% too low to ensure 
reproduction of population. 
Due to the significant increase in the number of consen-
sual unions since 1960s the number of extra-marital live 
births has grown from around 10% to 46%. 
In the preceding year the growth only amounted to 
0,31% of which two thirds was generated by excess of 
immigration. 
With a few exceptions the annual growth of the Danish 
population has been below 0,3% since around the 
middle of the 1970s and was even negative at the 
beginning of the 1980s. In the same period both natural 
increase and net-immigration displayed substantial fluc-
tuations. The rate of natural increase was f.ex. negative 
from 1981 to 1987. 
Fertility 
The number of live births for 1992 showed a substantial 
increase compared with the preceding year. In 1992 the 
number of live births amounted to 67.700 (1991:64.400), 
generating an increase in the total period fertility rate 
from 1,68 to 1,76. 
An outstanding feature of the present demographic situ-
ation in Denmark is the sharp decline in fertility since 
1966. The total period fertility rate declined from 2,62 in 
1966 to 1,38 in 1983. The decrease in fertility coincides 
with an increase in the mean age of women at first birth. 
In the following period there has been a moderate re-
covery of fertility, partly resulting from shifts in the timing 
pattern of birth inside generations. However, the present 
Marriages and Divorces 
The number of marriages displayed a moderate in-
crease, viz. from 31.100 in 1991 to 32.200 in 1992. The 
cumulated first marriage frequency for women increased 
from 0,59 to 0,61. 
Since 1991 the number of divorces has only increased 
slightly (from 12.700 in 1991 to 13.000 in 1992). Since 
the middle of the 1960s Denmark has experienced major 
changes in formal family patterns : a sharp decline in 
entrance to legal marriage and an increasing incidence 
of dissolution of legal marriage by divorce. However, due 
to a substantial number of consensual unions, changes 
of the proportion of legal and consensual unions in the 
single age-groups has been moderate. 
Mortality 
Life expectancy at birth in 1991-92 was 72,7 years for 
men and 77,8 years for women. In 1976-80 the values 
were 71,2 years and 77,2 years respectively. The infant 
mortality rate in 1992 was 6,6 per thousand compared 
with 7,3 per thousand in the preceding year. 
In 1992,67,4 % of the deaths was caused by cancer and 
diseases of the circulatory system. 
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GERMANY 
At the end of 1992, Germany had 80 975 000 inhabitants, 
700 000 (0.9%) more than at the end of 1991. This 
increase is accounted for entirely by developments in the 
pre-unification FRG, where the population increased by 
1.2% in the course of 1992. The decline in the population 
of the new Länder and East Berlin, a trend which has 
been observed since 1988, continued, albeit at a slower 
rate. At the end of 1992, this part of Germany had 0.7% 
fewer inhabitants than at the end of 1991. This decrease 
is accounted for by natural change and by emigration to 
western Germany. In 1992,199 000 people moved from 
the new Länder and East Berlin to western Germany, 
while 110 000 moved from west to east. This means that 
net emigration from the new Länder and East Berlin was 
88 000, although this figure is little more than half the 
169 000 recorded in 1991. 
The increase in Germany's population in 1992 is attribut-
able to the fact that 788 000 more people entered the 
country than left it. This net immigration figure, which 
includes a small adjustment for net immigration in 1991, 
was more than sufficient to offset the natural population 
decline of 76 000. 
of divorces rose to 10 000 f rom the previous year's figure 
of 9 000, a very low total which was due in part to 
changes in the divorce law. In Germany as a whole, 101 
000 children were affected by the dissolution of their 
parents' marriage. In the pre-unification FRG, the di-
vorce rate, as measured in terms of the dissolution of 
marriages of a certain age, has fluctuated by 30% in 
recent years. 
There were 809 000 live births in 1992, 21 000 fewer 
than in 1991 (-2.5%). In the pre-unification FRG, there 
was only a small drop (-0.2%) compared with the pre-
vious year, whereas the number in the new Länder and 
East Berlin fell by 18% to 88 000. In 1990, there were 
906 000 live births in Germany, including 178 000 in the 
new Länder and East Berlin. The total fertility rate in 
1992, like that in 1991, is therefore likely to have been 
less than 1.0, compared with 1.5 in 1990. This sharp 
decrease in the number of births (and marriages) reflects 
the breakdown of social institutions in the new Länder. 
The total fertility rate in the pre-unification FRG in 1991 
was 1.4. 
The increase in total population appears to have conti-
nued into 1993, despite the fall in the population of the 
new Länder and East Berlin. However, as a conse-
quence of a slight decline in the number of ethnic Ger-
mans entering the country from Eastern Europe, and a 
drastic fall in the number of asylum seekers, population 
growth is likely to have been less marked than in 1992. 
In the period from January to October 1993, 169 000 
ethnic Germans were admitted into Germany from East-
ern Europe, 3% fewer than in the same period of 1992. 
Between January and November 1993,311 000 foreign-
ers requested asylum in Germany, a decline of 96 000, 
or nearly 24%, compared with the same period the year 
before. This dramatic decrease is due to the new law on 
asylum, which came into force on 1 July 1993. At the end 
of June 1993, there were nearly 6.8 million foreigners 
settled in Germany. This figure is likely to have risen 
above 7 million by the end of the year. 
453 000 couples were married in Germany in 1992, 
nearly 1 000 fewer than the year before (-0.2%). The 
number of marriages in the pre-unification FRG rose 
slightly to 405 000 (+0.4%), whereas the number in the 
new Länder, already very low, declined by a further 4.5% 
to 48 000. In 1990, there were 102 000 marriages in the 
new Länder and East Berlin, and 516 000 in Germany 
as a whole. 
135 000 marriages were dissolved (-1.0%) in 1992. In 
the pre-unification FRG, the number declined to 125 000 
(-2.1%). In the new Länder and East Berlin, the number 
In western Germany, 11.6% of live births in 1992 were 
outside of wedlock. The corresponding figure for eastern 
Germany was 41.8% (Germany as a whole: 14.9%). 
100 000 of the 809 000 children born in Germany in 1992 
were non-German nationals. 
The number of deaths in Germany in 1992, at 885 000, 
was 2.8% fewer than the year before. There were de-
clines both in the new Länder plus East Berlin (-6.1%) 
and in the pre-unification FRG (-1.9%). 
In 1992, the number of deaths exceeded the number of 
live births by 76 000 (1991: 81 000). The number of 
deaths in the new Länder exceeded the number of live 
births by 102 000, whereas there were 26 000 more live 
births than deaths in the "old" Länder. The latter figure 
is accounted for by non-German children. Among the 
foreign population, there were 87 000 more births than 
deaths, whereas there were 62 000 more deaths than 
births among Germans. 
Life expectancy at birth, measured using the mortality 
rates for 1986/88, was 71.7 years for men and 78 years 
for women. The corresponding figures for the pre-unifi-
cation FRG were 72.2 years for men and 78.7 years for 
women, higher than the 69.8 years and 75.8 years 




At the beginning of 1992 the population of Greece was 
10 280 000. The annual rate of increase for 1992 was 
6.4 persons per 1 000 head of population, corresponding 
to a coefficient of 0.6 for the natural increase (i.e. the 
difference between the birth rate of 10.1 and the death 
rate of 9.5 during 1992) and a coefficient of 5.8 for net 
migration. Thus, by 31 December 1992, the estimated 
population of Greece was 10 346 000. 
During the 80s, and up until 1992, the age structure, 
based on the total calculated population, underwent 
significant changes. These focused on three age 
groups. The proportion of children aged 0-14 fell from 
22.4% in 1981 to 18% in 1992, whilst the proportion of 
persons of pensionable age (65 and over) increased 
from 13.2% in 1981 to 14.5% in 1992. The economically 
active population, i.e. the 15-64 age group, increased 
some three percentage points, from 64.4% in 1981 to 
67.6% in 1992. In absolute terms, the 0-14 age group 
in 1992 was 15% down on 1981, the economically active 
population (15-64) up 12%, and the elderly (65 and over) 
up 16%. 
The age structure showed a clear shift towards the older 
ages, the ageing index rising sharply between 1981 and 
1992. In 1992, it was 81 persons aged 65 or over per 
100 persons aged 0-14, compared with 59 in 1981. 
The ageing of the population has also affected the 
economically active population, the proportion of 45-64 
year-old having increased from 23.4% of the total popu-
lation in 1981 to 24.7% in 1992. 
A comparison of the results of the 1991 and 1981 popu-
lation censuses shows that the geographical distribution 
of the population has been clearly influenced by the 
urbanisation of the population. The semi-urban popula-
tion showed a slight increase only, in contrast to the 
share of the rural population, which fell slightly compared 
with 1981. 
It should be noted that the bulk of the urban increase was 
borne by cities of medium size, and not by the two large 
conurbations of Athens and Thessaloniki. 
Marriages and divorces 
The crude marriage rate showed a marked fall in 1992 
at 4.7 marriages per 1 000 head of population, compared 
with 6.4 for 1991 and 7.3 at the beginning of the 80s. 
The overall nuptiality rate at first marriage for women 
aged under 50 showed a downward trend during the 80s, 
falling to 0.82 in 1991 and 0.59 in 1992. This trend has 
had a negative effect on the number of births. 
The divorce coefficient showed an upward trend, from 
89.2 divorces per 1 000 marriages in 1981 to 96.9 
divorces in 1991 and 126.5 in 1992. 
These major differences in the marriage and divorce 
indices between 1991 and 1992 are due to the fact that 
during 1992, which was a leap year, there were far fewer 
marriages than in 1991. 
The average age of women at first marriage gradually 
increased by some two years, rising from 22.3 years in 
1981 to 24.1 years in 1991 and 24.4 years in 1992. 
The overall divorce rate fluctuated during the 80s. This 
was largely due to the establishment of divorce by mu-
tual consent and of the principle of "irreversible break-
down of marriage", which simplify divorce proceedings. 
Thus, up till 1983, the overall divorce rate stayed at 8 per 
100 marriages, between 1984 and 1988 the rate in-
creased to between 12 and 14, whilst between 1989 and 
1992 the rate began to fall slightly, stabilizing at around 
12 divorces per 100 marriages. 
The crude divorce rate showed the same trend during 
the eighties, fluctuating between 0.6 and 0.9 divorces 
per 1 000 head of population and stabilizing at 0.6 during 
the last three years (1990-92). 
Fertility 
Fertility in Greece during 1992 remained at the same low 
level as the previous year. The crude birth rate showed 
a downward trend between 1982 and 1992, falling from 
14 births per 1 000 head of population in 1982 to 10.1 in 
1991, remaining at this level in 1992. 
During the previous decade, and until late 1992, the total 
fertility rate fell steadily. From 2.09 births per mother in 
1981 - just below the replacement level (2.1) - it fell to 
1.62 in 1986. This downward trend continued in 1991 
(1.40) and 1992 (1.39), remaining well below the re-
placement level. The net reproduction rate, which corre-
sponds to the total fertility rate, was 961 daughters in 
1981, 659 in 1991 and 654 in 1992, continuing the 
downward trend in this index. 
This fertility trend had a negative impact on Greece's 
natural population increase, the birth surplus having 
fallen steadily from 54 692 in 1981 to 7 122 in 1991 and 
5 850 in 1992. 
The fertility rate by age group for the last four years 
(1989-92) shows a shift away from the 20-24 age group 
(which was the most fertile group from the early 80s until 
1988) to the older age groups, particularly the 25-29s. 
This is related to the increase of some two years in the 
average age of mothers at the birth of their first child 
(itself the result of the two-year increase in the average 
age of women at first marriage): having stabilized at 23 
years in the early 80s, it began to rise after 1985, 
reaching 25 years in 1991 and 25.4 years in 1992. 
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The number of births by order of birth decreased propor-
tionately between 1981 and 1992, meaning that the ratio 
of births by order has remained about the same. 
Births outside marriage showed a marked increase in 
1992 at 2 745, giving a ratio of 26.4 per 1 000 live births. 
The equivalent figures for 1991 were 2 447 and for 1981 
2 234 (ratios of 23.8 and 14.6 respectively). 
Mortality 
The crude mortality rate showed a slight but steady 
upward trend during the 80s, fluctuating between 8.9 
deaths per 1 000 head of population in 1981 to 9.5 
deaths in 1992. This slight increase was mainly attribut-
able to the rise in the number of deaths of persons aged 
75 or over as a result of the ageing of the population. 
Specific coefficients by sex and age for both the eighties 
as a whole and the last two years (1991 and 1992) show 
a clear downward trend for the 0-14 age group and a 
similar trend (with slight fluctuations) for the 40-74 age 
group. By contrast, specific indices show a clear upward 
trend for persons aged 15-39 and 75 and over, this being 
due mainly to the increase in the number of road accident 
deaths and the ageing of the population. 
The average age at death, which in 1981 was 68.6 for 
men and 73.8 for women, increased steadily by three 
years during the eighties, rising to 71.6 for men and 77 
for women by 1992. The corresponding figures for 1991 
were 71.4 and 76.6. 
The infant mortality rate gradually declined, the steady 
annual decrease bringing the figure down from 16.3 
deaths per 1 000 live births in 1981 to 9 in 1991 and 8.4 
in 1992, with the prospect of a further reduction. 
Expectation of life at birth showed a clear upward trend. 
For men it increased from 72.2 years in 1981 to 74.0 
years in 1991, and for women from 76.5 years to 79.4 
years, thus broadening the gap between men and 
women from 4.3 to 5.4 years. 
As regards the causes of death over the 1981 -92 period, 
first position was held by heart disease, followed (in 
decreasing order) by neoplasms, cerebrovascular dis-
ease and diseases of the respiratory system, fifth posi-
tion being held by accidents. 
Migration 
Data on migratory flows are taken from the official (legal) 
residence permits granted to arriving immigrants. 
In 1981 there were 85 633 foreign nationals legally resi-
dent in Greece. There was a slight fall during 1986-89, 
then the figures roseto 189 582 in 1991 and 203 112 in 
1992. There was thus an increase of 121% between 
1981 and 1991. 
The breakdown of immigrants by continent of origin for 
1981 was as follows: Europe 47.03%, America 20.20%, 
Asia 20.12%, Africa 11.16% and Oceania (Australia etc.) 
1.49%. The increase recorded in 1991 was mainly due 
to the 152% rise in the number of immigrants from 
Europe. 
There was a 5.15% increase in the number of immigrants 
between 1990 and 1991, and a 7.13% increase between 
1991 and 1992. 
In addition to official immigrants, it is estimated from 
various sources (mainly the press) that there is a signi-
ficant but unconfirmed number of illegal immigrants in 
Greece, mostly economic refugees from neighbouring 
countries. 
Government decisions and legislation 
No new legislation providing maternity protection incen-
tives was passed in 1992. The 1990 regulations remain 
in force. These lay down family allowance measures 
providing monthly payments to mothers expecting their 
third child and a life pension for mothers who already 
have five or more children. However, data so far avail-
able on births in 1991 and 1992 show that this has had 
virtually no positive impact on the birth of third children. 
In late 1991 an Interparty Parliamentary Commission 
was set up "to study the demographic problem in 
Greece". After completing its work, the Commission 
submitted its findings and drew up proposals for effec-
tively combatting the demographic problem. 
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SPAIN 
Population and 5,6 for 1991 and 211.000 and 5,4 provisional figures 
for 1992. 
In the decade 1981 -1990, the Spanish population shows 
the lowest inter-census demographic increase in the 
whole century, the increase being 3,2 %, with a tendency 
to a further decrease. 
At the end of 1993, the estimated population is 39,2 
millions of inhabitants, which implies an increase for the 
year in question of only 0,13 %, slightly inferior to 0,14 
% registered in the previous year. 
Independently of other factors, the main reason why the 
growth of the Spanish population is slowing down, is the 
diminishing natural increase as a consequence of the 
constant and considerable decrease of fertility in Spain 
since the end of the seventies. 
In 1981, the Divorce Act is passed in Spain, 9.500 
divorces being enumerated in six months, with a gross 
divorce rate of 0,3 thousand. In 1982, the figure of 
divorces is 20.000 and the rates 0,6 per thousand inhabi-
tants. 
Between 1981 and 1989, the annual average is 20.000 
divorces and the gross rates, 0,5 per thousand inhabi-
tants, there being a slight increase since 1985. In 1992 
27.000 divorces, 0,7 per thousand inhabitants, are re-
corded. 
Fertility 
The decreasing average number of children per woman 
is also the first factor with an influence on the ageing of 
the Spanish population. The second in importance is the 
decrease of mortality. As to migrations, figures on net 
migration are positive and increasing their importance, 
although they have not yet attained enough important 
as to significantly influence age structure. 
The population aged 65 and older, amounting in 1980 to 
4.230.000 persons, increases with little more than a 
million persons and 24,8 % in the following ten years, 
amounting at the end of the 1990's to about 5.300.000 
inhabitants. 
This means that the percentage of the population aged 
to 65 and older switches from 11,2 in 1980 to 13,5 in 
1990. 
Live births in Spain, constantly decreasing since the late 
seventies, going down to 571.000 in 1980 with a gross 
birth rates of 12,3 per thousand, go beyond 400.000 in 
the year 1991, the figure being 396.000 live births, while 
the gross birth rateis 10,1 perthousand. The provisional 
figures for 1992 are respectively, 390.000 and 10,0. 
Total number of births outside marriage registers an 
increasing trend being 22 and 40 thousands, respec-
tively for 1980 and 1991 (3,9 % and 10,0 % in respect of 
total births). 
The decrease of births means, in terms of fertility, that 
the average number of children per woman has gone, in 
ten years, to 39,5 % below the replacement level. Thus, 
whereas in 1980 the total fertility rate was 2,2, the 
constant decrease lowers it to 1,33 in 1990 and 1,30 in 
1991, which is the last year for which final birth figures 
are available, the estimation being of 1,22 for 1994. 
Marriages and divorces 
In 1980, 221.000 marriages were recorded in Spain with 
a gross marriage rate of 5,9 per thousand. In 1981, when 
the Divorce Act was passed, almost 20.000 less were 
recorded, the rate being 5,4 per thousand; form this year 
onward, a sub-recording occurs in the amount of mar-
riages because of the refusal of some of the country's 
dioceses to send the corresponding marriage bulletins. 
In 1982, 193.000 marriages are enumerated with a 5,1 
rate. Since then, the figure of recorded marriages and 
the corresponding rate, tend to increase being 220.000 
marriages and 5,7 in the year 1990. A slight decrease is 
observed in the next years final figures being 218.000 
For the decreasing fertility, only a minimum slowing 
down is shown, it is therefore hazardous to think, without 
any other authority, that it is impossible to decrease still 
more or that the average number of children per woman 
will be recovered. 
Mortality 
In the decade of the eighties, the figure of deaths as well 
as the gross mortality rate, shows a tendency to in-
crease. In 1980, 290.000 deaths and a gross rate of 7,7 
perthousand are recorded, which attain respectively, in 
1991, 338.000 deaths and a rate of 8,7, according to the 
information of available for that year. 
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As to the number of deaths of children aged less one 
year, it is declining and reduced to less than half throug-
hout the decade, as a result of the lower number of births. 
Infant mortality rate tends to diminish and is 12,3 per 
thousand in 1980, whereas it attains 7,2 in 1991. 
the Assisted Emigration statistics. In the 1981-1990 
period, a very low number of departures, about 50.000, 
is recorded, a figure whose coverage in relation to emi-
gration cannot be accurately estimated; in any case, the 
emigration in question is that assisted by the Ministry of 
Labour. 
The age mortality rates keep growing lower in the de-
cade of the eighties, although the improvement is less 
noteworthy than in the seventies, except rates for 18 to 
35 years which show an increasing trend in the last 
years, noteworthy in males. 
Foreigners residing in Spain are still a very low percent-
age, about 1 per cent of the total population in 1992, but 
its tendency is to a slowly increase. 
Life expectancy at birth of the Spanish population in 
1990 as 76,9 years, being 73,4 years for men and 80,5 
for women. 
Migrations 
Information on departure abroad, i.e. on the number of 
emigrants, is obtained from the only available source, 
As for emigration, it is difficult to estimate the coverage 
of immigration by the existing sources. 
In the decade of the eighties, the net migration is posi-
tive, although its annual quantity is only slightly over 
15.000 arrivals, which represents about 0,04 per thou-
sand inhabitants. The important fact is that it registers a 
growing upwards trend. 
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FRANCE 
On 1 January 1993, the population of metropolitan 
France stood at 57.5 million. There were fewer births 
in 1992 than in the previous year. There was a fall in the 
number of deaths and an increase in life expectancy. 
The marriage rate was the lowest in four years. 
During 1992, some 743 400 births and 521 400 deaths 
were recorded in metropolitan France. An estimated 
positive migratory balance of 90 000 increased the total 
population by 312 000. This increase of +0.5% is in line 
with the average rate for the past ten years. 
Fall in the number of births in 1992 
743 400 children were born in 1992. Between 1989 and 
1991 there was a slight but steady decline in the number 
of births (- 0.5% per year). In 1992, the fall was more 
markedat 15 000, o r - 2 . 1 % . As 1992 was a leap year, 
this figure should be increased by 2 000, which is ap-
proximately equal to the number of births per day. Falls 
have been recorded at other times in the past: in 1983, 
the drop in the number of births was even greater, though 
this did follow on from a period of particularly high birth 
rates during the 1980 and 1981. 
Though marriages of single people account for over 80% 
of the annual total, fewer single people are getting mar-
ried. Since 1991, the first-marriage indicator has fallen 
compared with 1988-90. If the marital status of women 
observed in 1992 were maintained for the rest of their 
lives, 47% would stay single (as in 1988), compared with 
45% in 1989 and 1991. 
The trend observed over the past few years looks set to 
continue: people are marrying later and less frequently. 
The fall in marriage rates amongst the younger age 
groups is continuing, and has even reached women 
aged 25, whilst the recovery in nuptiality above this age 
is less marked. Younger generations are marrying later 
and are less interested in marrying: whilst 80% of women 
born in 1953 were married by the age of 28, the equival-
ent figure for women born in 1963 is a mere 60%. 
Life expectancy steadily increasing 
Deaths in 1992 were estimated at 521 400, or 0.6% 
down on 1991. Once allowance has been made for the 
growth - and, more importantly, the ageing - of the 
population, this translates as a renewed fall in mor-
tality. 
As the number of women of child-bearing age was 
stable, the fall recorded in 1992 reflects a drop in fertility. 
Since the major turnaround in 1975, the total fertility rate 
has remained fairly stable at between 177 and 195 
children per 100 women (1990-91 and 1981 respec-
tively). In 1992, the figure fell to 173. 
The fall in this indicator in 1992 is due to a further fall in 
fertility to 27-28 years, and to a less marked increase 
beyond this age. If these trends continue, not only will 
there be a birth gap after a while, but the completed 
fertility of the 1960 and later generations will be affected. 
These generations are less fertile than previous gener-
ations, and have accumulated a deficit over the 80s. 
Thus, in 1990, 100 women born in 1962 had given birth 
to 118 children by the age of 28, which is 13 and 22 
children fewerthan the equivalent figures for women four 
and ten years their seniors. 
Life expectancy at birth rose once again in 1992. In ten 
years there has been an increase of 2.5 years. There is 
an estimated downward trend in infant mortality, at 6.8 
deaths amongst infants under one year for every 1 000 
live births. Mortality remained stable at younger ages, 
and appeared to increase amongst men aged 25 to 45. 
The bulk of the increase in life expectancy is currently 
for the over-45s. 
In 1992, life expectancy was estimated at 81.4 years for 
women and 73.2 years for men. The gap of just over 
eight years between men and women is stable over 
time. 
Estimate of migrations 
Fewer marriages 
There were 271 427 marriages in 1992. The trend in the 
number of marriages over the past five years has been 
uneven. The upward trend of 20 000 additional mar-
riages between 1988 and 1990 appears to have stopped, 
the fall observed in 1991 (- 7 000) continuing in 1992 
(- 9 000). The marriage rate is at a record low, with 47 
marriages per 10 000 inhabitants. 
The migratory balance is based essentially on statistics 
on arrivals of foreign nationals as recorded by the Inter-
national Migrations Office (OMI). Comparison of the last 
two censuses also provides data on the flows of French 
nationals and the departure of foreign nationals. 
In 1992, according to the definition used by the Haut 
Conseil à l'Intégration (Supreme council for integration), 
immigration increased to 110 000. The fall in immigration 
by members of the same family and in the number of 
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recognised refugees was more than offset by the in-
crease in work-related immigration. This increase was 
attributable to the exceptional granting of residency to 
asylum seekers previously refused entry, and more 
especially to the free movement of Iberian workers within 
the European Union, which prompted the immigration of 
some 15 000 Portuguese workers. However, the migra-
tory balance for 1992 stabilised at + 90 000 persons. 
Population growing but ageing 
The net outcome of these movements - births, deaths 
and migrations - was an increase in the population, 
basically as a result of the natural surplus, even though 
this fell in 1992, having been stable over the previous 
three years. The birth rate of 13 perthousand and the 
death rate of 9.1 perthousand were the lowest recorded 
since the Second World War. The natural growth rate 
fell to below 4 perthousand, as in 1975-78 and 1983. 
The falls in the birth and death rates have contributed to 
the continued ageing of the population. Of the 57.5 
million inhabitants on 1 January 1993,26.8% were under 
20 and 14.5% 65 or over. In 1983, these figures were 
29.8% and 13.2% respectively. The 20-64 age group 
increased its share from 57% of the population to 58.7% 
in 1992. 
Recent Publications 
"La situation démographique en 1991" [The demo-
graphic situation in 1991], INSEE RÉSULTATS, DÉMO-
GRAPHIE-SOCIÉTÉ, No 26-27, August 1993 
"271 400 mariages en 1992" [271 400 marriages in 




There has been a steady downward trend since 1980 in 
the number of marriages registered. In 1980 there were 
21,800 marriages compared with 16,109 in 1992. The 
annual marriage rate per 1,000 population which fell from 
7.4 in the early 1970's to 6.4 in 1980 has continued to 
decline to 5 in 1991 and 4.6 in 1992. 
biggest single cause of death and accounted for 34 % of 
the total deaths in 1980 and 32 % in 1991 and 1992. The 
number of deaths due to malignant neoplasms has 
shown a steady increase over the same period and 
accounted for 23 % of total deaths in 1991 and 24 % in 
1992, compared to 19 % in 1980. Diseases of the 
respiratory system accounted for 4,370 deaths in 1980 
(13 %) in 1992. Motor vehicle accidents accounted for 
581 deaths in 1980 (1.8 %), 434 in 1991 (1.4 %) and 434 
in 1992 (1.4%). 
Fertility 
Infant mortality 
The number of births registered in 1992 was 51,557 
(26,567 males and 24,990 females), a slight decrease 
on the 1991 total of 52,688. The total number of births, 
declined from a peak of 74,388 in 1980 to a low of 51,659 
in 1989, increased to 52,688 in 1991 and has stabilised 
at 51,557 in 1992. The birth rate per 1,000 population 
was 14.6 in 1992 compared to 21.9 in 1980. About one 
in every six births was outside marriage in 1991 and 
1992 compared to one in 20 in 1980. This share has 
been increasing steadily in recent years. 
The number of infant deaths declined sharply between 
1980 and 1992. The number in 1988 was 821 or 11.1 per 
1,000 births compared to 431 in 1991 and 344 in 1992 
or 7.6 or 6.5 respectively per 1,000 births. The greatest 
number of deaths were attributed to congenital anom-
alies and accounted for 33 % of the total infant deaths in 
1980 compared with 43 % in 1991 and 39 % in 1992. 
Sudden infant deaths accounted for 17 % in 1980,17 % 
in 1991 and 16% in 1992. 
The age specific fertility rate for most age groups re-
mained fairly stable between 1991 and 1992. The total 
fertility rate which declined by about 35 % from 3.23 in 
1980 to 2.13 in 1989, increased to 2.18 in 1991 and has 
now stabilised at 2.11 in 1992. 
Mortality 
There were 30,930 deaths in 1992, compared to 31,544 
in 1991 and 32,980 in 1980. Heart disease remains the 
Life Expectancy 
The latest set of life table for Ireland relate to the 1985-
1987 period. These tables show continuing increased 
life expectancy for both males and females. The life 
expectancy at birth was 71.0 years for males and 76.7 
years for females. For the 1980-82 period, male life 
expectancy was 70.1 years and female life expectancy 




The main features of the current demographic situation 
in Italy are continuing extremely low fertility and ever-im-
proved longevity rates, placing Italy among the countries 
with the lowest mortality and fertility rates. The combi-
nation of these two factors explains the fundamental 
ageing recorded in the Italian population. 
is for the greater part to be traced back to the post-
census "recovery" stage. 
In other words, as an aggregate, Italy's population of 
56.960 million units at the end of 1992 could essentially 
be described as showing meagre natural growth, even 
tending towards zero-growth, with foreign migration in-
creasing by the order of one per thousand. 
Population movement Fertility 
In 1992, the natural balance established on the basis of 
demographic data on the resident population showed an 
increase of around 30 000 (cf. Table 1), 19 000 units 
more than the equivalent value for 1991 (9 000 units). 
This figure has to be considered an overvaluation, be-
cause the 1991 figure was an underestimate of around 
10 000 units due mainly to the changes made by register 
offices on the occasion of the population census of 20 
October 1991. The figure of 30 000 units is, moreover, 
less than one-third of that recorded ten years previously 
(97 000 units). 
Table 1 : Balance of resident population (1000) 
Natural balance 
Balance of migration 
Total balance 
Total population at 
















(e)provisional estimate: the population data for the decade between 
censuses (1982-1991 ) were obtained by means of a provisional recal-
culation based on the population recorded in the census on 20 October 
1991. To save space, subsequent tables will omit references to 
provisional estimates. 
The increase in migration was 173 000 units, therefore 
noticeably greater than the 1991 figure (33 000 units). 
This development has to be closely linked to the process 
whereby, in subsequent years, municipal records pick 
up on population units missed out in the census. 
Over the period under review (cf. Table 2), live births 
among the resident population fell from 619 000 units in 
1982 (equal to 10.9 live births perthousand inhabitants) 
to 561 000 in 1992 (a birth rate of 9.9%), a decline of just 
under 10%. 
Table 2 : Live births and births out of wedlock in the 
resident population (1000) 
Live births 
Ratio per 1 000 
inhabitants 
Live births out of 
wedlock 





















There was also a slight fall (around 2 000 units) on 1991. 
Illegitimate births (live births out of wedlock) underwent 
a marked increase. From 29 000 in 1982 (47 per 1 000 
live births), they climbed to 38 000 in 1992, a rise of 30% 
which pushed the illegitimacy rate to over 63 per thou-
sand. The total fertility rate fell from the already very low 
level of 1.60 children per woman in 1982 to 1.26 in 1991 
and to 1.25 in 1992, which, beyond any doubt, can be 
considered the lowest values currently reached by any 
large population groups. 
Furthermore, in 1992, the national balance of migration 
showed an increase of around 64 000 units. 
The above remarks indicate that the entire balance of 
population recorded in 1992 (203 000 units) is to be 
attributed to the "settling" of the registered balance which 
Marriage and divorce rates 
The number of marriages, which in 1991 stood at the 
same level (312 000 units) as in 1982, fell to around 
304000 in 1992, giving a marriage rate of 5.3 per thou-
sand inhabitants, as against the previous rate of 5.5. 
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Table 3 : Marriages and divorces (1000) 
Marriages 
Ratio per 1 000 
inhabitants 
Total index of first 
marriages 
Divorces 



















(e) estimate; (p) provisional; (a) 1990; (b) 1991 
A better assessment of the incidence of marriage can be 
obtained from a more significant indicator such as the 
cumulated first marriages frequency (by women up to 50 
years of age). This indicator shows that, in the period 
1982-1991, the phenomenon in fact declined consider-
ably (by nearly 10%, from 732 to 553 perthousand). On 
the other hand, the very marked leap in the divorce rate 
(almost doubling in the ten years considered) is essen-
tially linked to the changes made to the legislation in this 
domain in 1987 and especially to the law which cut the 
minimum period between legal separation and divorce 
from five to three years. In relative terms, measured 
against continuing marriages, the divorce rate rose from 
0.9% in 1982 to around 2% in 1991-1992. 
Mortality 
The absolute number of deaths (cf. Table 4) fluctuated 
from one year to another over the decade, from a maxi-
mum of 564 000 units in 1983 to a minimum of 532 000 
in 1987 and 1989. In view of the modest increase in the 
total population, the varying number of deaths meant a 
corresponding fluctuation in the death rate between a 
high point of 10 per thousand and a minimum of 9.4 per 
thousand. 
Table 4 : Deaths, infant mortality and average life 
expectancy at birth 
Deaths (1000) 
Rate per 1 000 inhabitants 
Infant mortality 





















A quite different picture of Italian mortality is provided by 
the life expectancy at birth, which rose steadily between 
1982 and 1992 for both sexes: by two years for males 
and a little less for females, who had crossed the 80-year 
mark the previous year. 
As regards mortality in the first year of life, there were 
very substantial advances between 1982 and 1991: the 
rate fell from 13 to 8 per thousand, a fall of nearly 38%. 
The bottoming-out of the downward trend recorded in 
1992 would appear, at least in the light of the initial 
figures for 1993, to have been entirely fortuitous. 
Lastly, the breakdown of deaths by broad groups of 
causes points to the continuing increase in deaths due 
to malignant neoplasms (the rate per 100 000 inhabitants 
rose from 223 in 1982 to 256 in 1990 and 261 in 1991) 
and the continuing decline in deaths from infectious 
diseases, the rates for which tend to be extremely low 
(3.4 deaths per 100 000 inhabitants in 1992). 
Table 5 : Causes of death (1000) 
Diseases of the circulatory 
system 
per 100 000 inhabitants 
Malignant neoplasms 
per 100 000 inhabitants 
Infectious diseases 
per 100 000 inhabitants 
Motor vehicle road 
accidents 




























On the other hand, both the death rates due to road 
accidents in motor vehicles and due to diseases of the 
circulatory system have risen. Having shown a declining 
trend throughout the 1980s (from nearly 11 000 deaths 
in 1980 to 8 700 in 1989), deaths from road accidents 
again rose above 9 000 in 1991, giving a rate of nearly 
17 per 100 000 inhabitants. Deaths from diseases of the 
circulatory system, which had declined slightly between 
1982 and 1990 (from 445 to 414 per 100 000), increased 
in the following year to a rate equivalent to 425 per 
100 000. 
(p) provisional; (a) 1989; (b) 1990 
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Government measures and legislation on popula-
tion 
Latest statistical publications on demography 
The course of demographic events has been so marked 
in Italy in recent years that it could not fail to draw the 
attention of the media and of public opinion in general. 
The social and economic impact of factors such as the 
high number of foreigners in the country and the increas-
ing demographic weight of the elderly increasingly draws 
the attention of the political classes and, to some extent, 
influences the government's legislative program. This 
notwithstanding, 1992 gave evidence of conflicting in-
tentions: in June, on the one hand, the "Ministry for 
Italians Abroad and Immigration" had its mandate 
abolished, while, on the other, the "National Committee 
for Population Problems" was reconstituted within the 
Prime Minister's Office with the aim of ensuring the 
coordination of demographic provisions hitherto lacking 
in Italy. 
In July 1992, the "Ministry of Social Affairs" was set up, 
and its remit for socio-demographic problems was signi-
ficantly extended in 1993. 
In 1992, Istat published four yearbooks on demographic 
phenomena, specifically those concerning: 
1 ) births and deaths for the years 1986-1987; 
2) marriages for 1988; 
3) migration of the resident population (again for 1988); 
and 
4) the balance of the population registered in municipal 
register offices for 1990. 
Also worthy of mention are a volume on the new popu-
lation register regulation and a brief report (the first in this 
area) on demographic events (births, marriages and 
deaths) in Italy concerning foreign citizens in the period 
1986-1988. 
Lastly, where the census of 20 October 1991 is con-
cerned, a volume has been published on the "Provisional 




Population trend Migration 
The marked growth of the past few years continued in 
1992, the resident population increasing from 389 800 
on 1 January 1992 to 395 000 on 1 January 1993 
(+1.4%). 
As in previous years, the positive natural balance was 
supplemented by major net immigration, the rates being 
2.9% and 10.8% respectively. 
The net immigration rate has remained above 10% over 
the past three years. In 1992, 10 696 arrivals and 6 441 
departures were recorded. Atter the Portuguese, ex-
Yugoslavian nationals made up the bulk of arrivals. 
Population policy 
Marriages and divorces (Source: 1992 report by the Ministry for the Family and Solidarity) 
Despite a fall of 3.1 %, the number of marriages remained 
very high in 1992. For women, the cumulated first 
marriage frequency was 0.67. 
There was a marked decrease in divorces at - 6%. 
Births 
The rise in the number of births continued, with a growth 
rate of 3.7%. The birth rate was 13.1%. 
The total fertility indicator rose to 1.67. The results of the 
1991 population census (confirmed by Eurostat calcula-
tions) show that the completed fertility of women of 
Luxembourg nationality has always been below the 2.1 
threshold. 
Mortality 
In 1992, there was a marked increase in the number of 
deaths (+ 7.3%). The mortality rate rose to 10.2%. 
The infant mortality rate fell from 9.2% in 1991 to 8.6% 
in 1992. 
The new mortality tables calculated for the period 1990-
92 show a life expectancy for men of 72.6 years and 79.1 
years for women. 
According to the activity report by the Ministry of the 
Family and Social Aid, " 1992 was a year of major reforms 
aimed at families [...]. There were three dimensions to 
the measures taken to benefit families under the govern-
ment's 1989 programme: the first was direct and indirect 
taxation; the second was housing allowances, and the 
third a set of reforms aimed basically at family allow-
ances". Two bills led to some quite substantial increases 
in the level of family allowances, education allowances, 
maternity allowances and schooling expense allow-
ances. Mention should also be made of the funds allo-
cated to day nurseries. 
The basic aim of these measures was to give parents 
free choice regarding their family lifestyle, and to provide 
support for low-income and large families. 
As regards policy measures to benefit the elderly, men-
tion should be made of the work done to extend the aid 
networks provided for under the programme to allow 
elderly people to continue living in their houses, convert 
old people's homes into integrated centres, create new 
integrated centres and refurbish old infrastructures. 
A bill on the integration of foreign nationals and social 
measures to benefit them has been submitted to with the 




In 1 January 1993 total population of the Netherlands 
numbered 15.2 million inhabitants. 
In 1992 the Dutch population grew by 110 thousand, i.e. 
8 thousands less than in 1990 and 1991. The number of 
births fell by 2 thousand, immigration by 3 thousand. The 
number of deaths remained unchanged. Emigration in-
creased by 1.5 thousand, just like (negative) net correc-
tions. Most of these net corrections were mainly due to 
delayed processing of unreported emigration in the 
years before. 
In the next century the number of people under 30 is 
expected to be rather constant. The proportion of (poten-
tially dependent) people under 20 will remain stable in 
the near future. On the other hand, the ageing of the 
population will continue. 
In 1992 the number of non-nationals in the Netherlands 
population registers grew by 25 thousand to 757 thou-
sand (i.e. 5.0 % of the total population). External migra-
tion, including corrections, accounted for 48 thousand 
and natural increase for 12 thousand. This total was 
reduced by 36 thousand non-nationals who became 
Dutch citizens. The most numerous category of non-
Dutch nationals on 1 January 1993 were the Turks (212 
thousand), followed by the Moroccans (165 thousand). 
An estimated 171 thousand Surinam-born persons were 
living in the Netherlands on 1 January 1992. Together 
with the live-born children from parents born in Suri-
name, there were 272 thousand people from Surinam 
origin (the vast majority with Dutch nationality). The 
number of Dutch Antillean (including Aruban) people in 
the Netherlands on the same date amounted to 95 
thousand, of whom 64 thousand were born in the Nether-
lands Antilles (including Aruba). 
Most foreign born populations are relatively young. 
Those who were born in Indonesia or the former Dutch 
East Indies are the only (important) exception. This is 
because many immigrated just after World War II or 
during the 1950's. After 1962, when Irian Jaya (= former 
Dutch New-Guinea) became a part of Indonesia, inter-
national migration between the Netherlands and Indone-
sia became modest. 
Marriage and divorce 
Since 1984 the annual number of marriages had in-
crease steadily, after a period of strong decline from the 
beginning of the 1970s. This trend was reversed in 1991 : 
95 thousand marriages (contracted in the Netherlands) 
against 96 thousand in 1990. In 1992 decrease conti-
nued (94 thousand marriages). 
11 % of the marriages are contracted between a Dutch 
national and a foreigner. To a large extent this is due to 
the increased number of foreigners residing in the 
Netherlands. On the other hand some of these marriages 
may be based on the intention to receive a permit to stay 
in this country. There is no statistical evidence, however, 
to support this statement. 
The number of marriages between Dutch men and 
women from Eastern Europe (Poland, Russia) or Latin-
America (Colombia, Dominican Republic) is increasing 
fast. The same goes for the number of marriages be-
tween Dutch women and men from Egypt or Nigeria. 
Divorce was relatively high in 1992. Only in 1983-1985 
the number of divorces per 1.000 marriages was higher. 
Given the number of petitions for divorce as well as the 
development of the index of the willingness to buy it is 
expected that a further rise will take place in 1993. 
Fertility 
There were 197 thousand live born children in 1992, two 
thousand lass than in 1991 and 26 thousand more than 
in 1983, the year with the lowest post-war level up till 
now. The growing number of live born children since 
1983 is partly due to the increase of women in the fertile 
ages. That is why the total fertility rate (TPFR) shows a 
somewhat smaller rise ( from 1.47 in 1983 to 1.59 in 
1992). The increased period fertility is mainly caused by 
women who in the past postponed having children to 
higher ages (30 or over). 
In the seventies and eighties more women postponed 
their childbearing. The mean age of the women at first 
birth had increased from 24.3 years in 1970 to 28.0 
Years in 1992. In the eighties the mean age at first birth 
of Dutch women was second behind Switzerland com-
pared to other European countries. The age-specific 
fertility rates under the age of 25 are the lowest in 
Europe. 
In the Netherlands the mean age at first marriage is also 
relatively high. This is not only related to the high age at 
first birth, but also to the on-going growth of extra-marital 
natality. In 1975 only 2 % of all live births were extra-
marital births. It was over 10 % in 1988, 11.4 % in 1990 
and 12.4% in 1992. 
According to the 1991/1992 age specific fertility rates 
TPFR for Morocco born women is 4.34. This is about half 
a child less than in 1989/1990, when TPFR was 4.90. 
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For women born in Turkey this figure fell from 3.19 in 
1989/1990 to 2.95 in 1991/1992. 
Mortality 
Mainly as a consequence of the population growing 
older, the annual number of deaths has been gradually 
increasing (from 114 thousand in 1980 and 123 thou-
sand in 1985 to 130 thousand in 1992). 
In 1987 female life expectancy exceeded that of males 
by 6.6 years, by 1992 this difference had dropped to 6.0. 
There is no known cause for this phenomenon as yet. 
Infant mortality declined steadily in the past (from 8.6 per 
1,000 live births in 1980 to 6.8 in 1988/1989). After a brief 
interruption in 1990 (7.1) this trend continued in 1991 
(6.5) and in 1992(6.3). 
Migration 
In 1992 immigration reached a level of 117 thousand 
compared with 120 thousand in 1991. However, most 
refugees from (former) Yugoslavia were note registered 
as immigrants. They were so-called 'ontheemden' (dis-
placed persons), and were allowed to stay in the Nether-
lands until the situation in their country was safe enough 
for them to return to their homes. They were promised 
that if this was not the case within twelve months they 
would receive a permit to stay in this country for a longer 
period. In practice this means that most of them will be 
registered as immigrants in 1993. 
The number of non-Dutch immigrants fell slightly (from 
84 thousand in 1991 to 83 thousand in 1992). The 
number of non-Dutch EC-immigrants amounted to 21 
thousand, one thousand more than the year before. The 
immigration of Turks (9 thousand) and Moroccans (7 
thousand) was lower than in 1991. 
The level of emigration was two thousand higher than in 
1991 (59 thousand in 1992). Contrary to immigration the 
greater part of emigration consists of nationals (36 thou-
sand). Non-Dutch EC-emigrants (10 thousand) ac-
counted for almost half of the total non-Dutch emigration. 
As a result of the foregoing, net immigration fell by 5 
thousand (to 58 thousand). If one takes into account that 
the "corrections" mainly apply to emigrants who did not 
notify the municipal authorities of their departure, net 
immigration dropped even more (including corrections 
estimated at 50 thousand for 1991 and at 43 thousand 
for 1992). 
The number of requests for asylum, which had increased 
for many years, also decreased (22 thousand in 1991, 
17 thousand in 1992). Here too it should be noted that 
the refugees from (former) Yugoslavia were also ex-
cluded from this number. The number of asylum seekers 
from Somalia grew fastest. 
Projections 
According to the most recent forecasts, viz. the 1993-
based Netherlands Population Forecasts, the number of 
inhabitants of the Netherlands will continue to grow for 
the next 40 years. The maximum population size will be 
17.7 million persons That is 2% higher than according 
to the previous forecasts, published in 1992. The dif-
ference is caused by an adjustment of the assumption 
on external migration. In the latest forecasts it is as-
sumed that net immigration will stabilize on average at 
35 thousand. In the previous forecasts a number of 25 
thousand net immigrants was assumed. The main rea-
son for assuming higher net migration is emigration is 
expected to be lower than assumed before, as a larger 
percentage of the asylum seekers will not return to the 
country of origin. 
According to the December 1993 household forecasts 
the number of households will increase from 6.2 million 
in 1992 to 7.3 million in 2010. The main source of the 
increase is the rise of the number of one-person house-
holds from 1.9 million to 2.7 million. As a result the 
number of households will increase more strongly than 
population size. Whereas population size in 2010 will be 
11% higher than in 1992 , the number of households will 




The resident population of Portugal at 1 January 1993 
was estimated at 9 859 630. This (provisional) figure was 
computed from the preliminary results of the Census of 
15 April 1991. 
The natural population increase in 1992 was +14300, a 
slight upturn on 1990 (13500) and 1991 (12400). This is 
75% down on the 1981 figure. 
Net migration was estimated at -10000. Portugal does 
not maintain complete registers, and this estimate was 
based on the sum of various sources on international 
migration, including the data on Portuguese emigration 
to the place of destination. This figure continues the 
series of negative balances of the 1980s, although it is 
less markedly negative than the estimate for 1991 (-
25000). 
With the very slight gain on natural population increase 
(+0.14%) and a volatile net migration figure (-10%), 
Portugal showed a very small net gain in population of 
+0.04%. This represents a turn-around f rom the negative 
growth estimated since 1986. 
Fertility 
The number of live births continued the decline begun in 
the early 1980s, with a total for 1992 of 114 900, down 
by 1.2% on 1991. 
Lastly, the percentage of first and second-order births 
also rose. First-order births accounted for 52.3% of all 
live births (52.0% in 1991 ), second-order births rose from 
32.0 to 32.2%. Third-order and fourth and higher-order 
births declined correspondingly, to 9.3% and 6.3% of the 
total respectively. 
Marriage and divorce 
The number of marriages fell from 71808 in 1991 to 
69887 in 1992. This was reflected in the marriage rate, 
which slipped from 7.3 to 7.1. The marriage rate has 
moved erratically, slipping throughout the first half of the 
1980s, rising again during the second, and falling back 
again since 1989. 
The first marriages rate remained stable at 0.84 in 1992. 
Marriages are taking place steadily later in life. For males 
the average age at marriage was 28.1 years in 1992,0.1 
years older than in 1991 and a full 1.0 years older than 
in 1981. For females, the 1992 figure was 25.4 years, 
compared with 25.3 years in 1991 and 24.3 in 1980. 
The number of divorces also rose in 1992: 12429, com-
pared with 10047 in 1991. This was the steepest rise 
since 1980. The divorce rate, which rose from 0.7 in 1981 
to 1 in 1991, leaped to 1.3. 
Mortality 
The proportion of live births outside wedlock, on the 
other hand, continued to rise, from 15.6% in 1991 to 
16.1% in 1992. This percentage has been growing 
steadily since 1980. 
As a result of the fall in the number of deaths, the 
mortality rate fell in the year from 10.5 to 10.2. This 
decline shows a reversal in the trend of recent years, 
when the rate had been rising in pace with the gradual 
ageing of the population. 
The total fertility rate for 1992 was 1.46 children per 
female; slightly down on the 1.574 of 1991. This indicator 
is, however, now computed on the basis of the popula-
tion structure of the latest census of population, repre-
senting a break with the previous series, which will be 
adjusted accordingly. It can, however, be stated that 
fertility has been below the threshold for the replacement 
of generations since 1982. 
The tendency for mothers to be older continued: the 
mean age of the mother at the birth of a child rose from 
27.2 to 27.4 years between 1991 and 1992, and her 
mean age at the birth of her first child rose from 24.9 to 
25.0 years the highest recorded since 1980. 
The infant mortality rate, meanwhile fell below 10 for the 
first time ever, at 9.2, compared with 10.8 in 1991. The 
steep decline of the 1980s has more than halved the 
infant mortality rate, which in 1981 was still in excess of 
20. 
Life expectancy at birth rose to 70.8 years for males and 
78.2 for females a difference between the sexes of 7.4 
years. 
The principal causes of death in Portugal in 1992 were, 
in order, cerebral-vascular disease (23.6%), no specifi-
cally identified cause (11.1%), ischemic heart disease 
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(9.3%), malignant tumours of the digestive tract and 
peritoneum (7.5%) and pulmonary disease and other 
forms of heart disease (7.0%). 
Government 
population 
measures and legislation regarding 
Portugal has no overall population policy, simply a series 
of measures which more or less directly influence popu-
lation change. The principal policies adopted in 1992 
affected international population movements. As re-
gards emigration, the Principal Options of the Plan (Law 
No 30-B/1992) set out inter alia the following objectives: 
encouraging the teaching of the Portuguese language in 
the Communities, defending the rights and interests of 
Portuguese people in the Communities; establishing 
conditions favourable to the reinsertion of Portuguese 
migrants wishing to return to Portugal for good; revitalis-
ing census measures. As for immigration by citizens of 
other countries, which is becoming increasingly signifi-
cant, most of the provisions regulating their entry and 
residence in the country were revised; and the Decree 
Law No 211 of 12 October 1992 exceptionally legitimised 




The population of the United Kingdom was estimated to 
be 58 million persons at 30 June 1992. Some 20.4 per 
cent were aged under 16 years of age 6.7 per cent being 
aged under 5) ; 35.1 per cent were aged 16-39 years ; 
28.7 per cent were aged 40-64 years and 11.9 per cent 
were aged 65-79 years. Some 3.8 per cent were aged 
over 80 years (2.3 per cent of males and 5.3 per cent of 
females). The latter figure for the very elderly compares 
with 1.4 per cent in 1951 and 2.3 per cent in 1971, thus 
illustrating the effects of higher life expectancy and re-
duced fertility rates (so reducing the relative number of 
children) on the current age structure of the population. 
Some 88.4 per cent of the population lived in England 
and Wales, 8.8 per cent lived in Scotland and 2.8 per 
cent lived in Northern Ireland. 
In 1992, three in ten births were outside marriage, but 
this figure conceals a wide variation by the mothers place 
of births. The proportion ranged from only 1 per cent of 
births to mothers born in Pakistan and Bangladesh, to 
nearly half of all births to mothers born in the Caribbean. 
The most dramatic fall in mortality have been in the death 
rate for under one year old, the rate having dropped by 
two thirds since 1961. In 1992 the infant mortality rate 
was 6.6 deaths per 1,000 live births. More generally, the 
expectation of life at birth using the 1992 mortality rates 
in the United Kingdom was 73.6 years for men and 79.1 
years for women (this compares with 45.5 years and 
49.0 years respectively at the turn of the century). Men 
aged 60 years could expect to live another 17.9 years, 
and women a further 22.1 years. 
During 1992 there were 781.0 thousand live births lead-
ing to a crude births rate of 13.5 live births per 1,000 
populations. In contrast there were 634.2 thousand 
deaths or 10.9 deaths per 1,000 population. Thus, natu-
ral change overthe year (births minus deaths) measured 
an increase of 146.8 thousand. 
The general fertility rate (births per 1,000 women aged 
15-44) was 63.4 and the total period fertility rate (TPFR) 
was 1.79. The TPFR, which measures the average 
number of children which would be borne per woman if 
women experienced the age specific fertility rates of the 
period in question throughout their child-bearing life 
span, has oscillated around 1.8 for over a decade, and 
compare with the low point in 1977 of 1.69. 
In 1992, some 11 thousand more people left the UK (227 
thousand) than entered it (216 thousand), using the UN 
definition of long-term migration and excluding move-
ment to and from the Republic of Ireland. (There was a 
small net outflow of about 4 thousand to the Irish Repub-
lic in the year ending mid-1992). Further, the above 
figures are likely to exclude persons seeking asylum 
after entering the country, and other persons admitted 
as short-term visitors who are subsequently granted an 
extension of stay for a year or longer, for example as 
students or on the basis of marriage. It is estimated that 
there were 50 thousand such persons in 1992, net of 
persons leaving the United Kingdom for a short-term 





In 1992, the population of Austria increased by 48 800 
(0.6%), bringing the total to 7 909 600 at the end of the 
year. Within just four years the population therefore rose 
by 307 000. The increase in 1992 resulted from an 
estimated net migration gain of 36 600 and a surplus of 
births over deaths of 12 100. 
Fertility 
The number of deaths in 1992 was slightly down com-
pared with 1991, falling by 266 (0.3%) to 83 162. The 
drop was in fact even more marked because of the rise 
in population numbers, with the figure falling to 10.5 
deaths per 1 000 inhabitants. The long-term increase in 
life expectancy at birth thus continued in 1992. It was 
0.27 years higher than in 1991 for men and 0.17 years 
higher for women. In 1992, life expectancy at birth was 
72.87 years for men and 79.35 years for women. 
The number of live births in 1992 rose by only 673, i.e. 
0.7%, to 95 302. The total fertility rate also increased 
little, rising to 1.515 children per woman. Replacement 
level fertility stood at 0.73 in 1992. The proportion of 
births outside marriage grew again, amounting to a total 
of 25.2%. 
Contrary to the historical trend for the life expectancy of 
men and women to develop in opposite directions, in 
1992 their life expectancy again became a little closer. 
This new trend towards convergence has been apparent 
in Austria for almost ten years now and has reduced the 
difference between the sexes from 7.2 years (1980-84) 
to 6.5 years. 
Marriage and divorce 
In 1992, the number of marriages rose by 3.6% to 45 
701. The cumulated first marriages frequency rose to 
58.3% for women and 53.5% for men. 
The long-term increase in the number of divorces did not 
continue in 1992. There were 95 (0.6%) fewer than in 
1991. However, this did not mean a real change in 
behavior patterns, but was simply due to the reduction 
in the number of "divorceable" marriages: the total 
divorce rate in relation to the marriage cohorts of pre-
vious years (total duration-specific divorce frequency) 
also rose slightly in 1992, with 33.66% of marriages 
originally contracted ending in divorce. 
Not only has life expectancy at birth risen, but so has the 
life expectancy of the elderly. A 60-year-old man can 
now expect to live a further 18.39 years (+0.12 years 
compared with 1991). A woman of the same age can 
expect to live a further 22.49 years (+0.16). Since the 
beginning of the eighties, these values have risen by 2.0 
years for men and 2.1 years for women. 
Infant mortality in 1992 remained at the same level as in 
1991, i.e. 7.5 perthousand, thus briefly interrupting the 
long-term downward trend. 
Migration 
In 1992, net migration (an estimated 36 600 people) was 
significantly lower than in previous years as a result of 
the economic recession, but still much higher than the 




The population of Finland grew by 26 000 persons in 
1992, an increase of 0,5 per cent. This growth was 
mainly due to migration, as the natural increase re-
mained similar to that noted in the late 1980s. The total 
population on 1 January 1993 was 5 055 000. 
Marriage and divorce 
overthe last 20 years, generally varying between 1.50 
and 1.80 from year to year. 
Mortality 
Life expectancy has increased by 7 years for males and 
9 years for females since 1950, widening the difference 
between sexes to 8 years. The current figures in 1991 
are 71.3 for males and 79.3 for females. 
The annual number of marriages has decreased steadily 
since 1982, the figure for 1992 being 23 000, a rate of 
4.7 per 1000 - the lowest during the recorded history. 
A total of 12 900 divorces were granted in 1991, which 
is the same as in 1991. The number of divorces in-
creased sharply in 1988 on account of the new Marriage 
Act, which allowed spouses to obtain a divorce on de-
mand after a consideration period of six months from the 
date of application. Since the entry into force of the new 
Marriage Act it has been easier to get a judgment for 
divorce. It is assumed that the increase in divorces is a 
temporary phenomenon. 
The current total divorce rate suggests that over one-
third of all marriages (41 %) will end up in divorce in the 
long run. 
Fertility 
The number of births in 1992 was 66 700 giving a total 
fertility rate of 1.85. The fertility rate has remained similar 
The number of deaths in 1992 was 49 800, almost the 
same as in the previous year. 
Migration 
The number of foreign citizens resident in Finland in the 
end of 1992 was 46 300, accounting for 0.9% of total 
population. This was a dramatic increase by comparison 
with previous years number of foreign citizens doubled 
in the 1990s. 
The number of immigrants entering the country in 1992 
was 14 600. The most marked change took place in 
immigration from the former Soviet Union in the 1990s. 
In 1992, the number of immigrants f rom the former Soviet 
Union amounted to 3000 persons, compared to 5500 in 
the previous year. 




The population of Iceland stood at 262.386 at 31 Decem-
ber 1992, showing an increase over the year of 2.659 or 
1,0%. In 1992 the number of live births rose by 1-2% 
from the previous year. External migration was turned 
from positive to negative. 
Mortality 
Deaths in 1992 numbered 1.719 or 6,6 per thousand, 
slightly below the five-year average for 1988-92. 
During the past decade, since 31 December 1982, the 
population has grown 11,4%, or 1,08% per year. The 
number of children aged 0-14 years has grown 4% but 
their share of the total population has fallen from 26,7% 
to 24,9%. Population in the 15-44 years age groups has 
increased 13% and its share has risen from 46,0% to 
46,6%, the whole increase falling on the higher age 
groups. The 45-64 years age groups have grown 12% 
and their share has remained almost constant at 17,5% 
and 17,4%. The oldest age groups, those 65 years old 
and over, have increased 21 % and their share has risen 
from 9,9% to 10,9%. The number of the very old, 85 
years and over, has grown 29% during the past decade. 
Among children under 16 years of age 83,3% were in a 
family of two grown-ups, including 64,7% in a married 
couple family and 18,6% in a consensual union family, 
while 16,7% were living with a lone parent. 
Fertility 
Live births numbered 4.609 in 1992, close to the average 
for 1988-1992. This corresponds to 17,7 births per 
thousand population, which is above the crude live birth 
rates of 1984-87 but below the levels of every year 
before that. The total period fertility rate is at 2.21, 15% 
above the level of 1985-86. 
In 1992 births to women living with the father were 88% 
of the total, including 43% to married women and 45% 
to women in consensual union at the time of birth. As 
for first births, 20% were to married women, 61% to 
women in consensual union, and 19% to other women. 
Legal abortions in 1992 were about 160 per 1,000 live 
births. 
Fortheyears 1990 and 1991 combined, life expectancy 
is 75,1 years for men and for women 80,8 years. Life 
expectancy for women has remained more or less un-
changed since 1983. Infant mortality rates may fluctuate 
from year to year due to the small size of the population. 
The average infant mortality rate for 1988-92 was 5,6 
perthousand. 
Nuptiality 
The number of new marriages remains at the low level 
attained by 1980, at 1.241 new marriages in 1992. In 
61% of these the spouses were already registered as 
cohabiting, while 92% state existing cohabitation to the 
marriage officer. The mean duration of cohabitation 
preceding marriage is 4,0 years for those stating cohabi-
tation of less than 10 years. The absolute number of new 
marriages has declined by 35% since 1974. This con-
ceals, however, a much more drastic reduction in age-
specific marriage rates, which have fallen by over 60% 
since the late 1960s. The decline in marriage rates has 
affected all age groups equally. The mean age at first 
marriage has been rising in recent years, however, due 
to changing age composition of the population. Remar-
riage rates have shown considerable change in the 
same direction. 
Concomitant with the decline in marriage rates, the 
registration of consensual union has increased. In 1992, 
about 2.600 new consensual unions were registered, 
while some 750 were discontinued. The number of 
registered consensual unions at the end of 1992 ac-
counted for 18% of the combined number of marriages 
and consensual unions. 
Divorce rates are fairly stable at about 10 or 11 divorces 
per 1,000 married women and an estimated total of 550 
divorces in 1992. 
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Migration 
Internal migration and regional population 
Population growth since 1980 has, due to internal migra-
tion, occcurred mostly in the Capital Region. This is 

































































population were in 61 urban localities while 8,8% were 
in rural areas. 
In 1992 8.800 persons, 34 per thousand population, 
migrated between regions, with net migration into the 
Capital Region amounting to 1.300 persons. Another 
8.600 persons migrated between communes within re-
gions, and 27.400 persons moved within communes. 
External migration 
Historically, while there have been swift changes in the 
direction of external migration, Iceland is a country of net 
emigration. In 1992 immigration and emigration in-
volved 2.959 and 3.213 persons, respectively, corre-
sponding to 11,3 and 12,3 per thousand population. 
Icelandic citizens accounted for 67% of immigration and 
55% of emigration. Net migration of Icelandic nationals 
was +205 and that of foreign nationals -459. Principal 
destinations for Icelanders moving abroad are Denmark 
(523 persons in 1,992), Sweden (442), Norway (245) and 
the United States (217). 
Foreign citizens in Iceland 
The number of foreign citizens was 4.826 or 1.8% of the 
population at the end of 1992. To a considerable extent 
foreign citizens in Iceland are partners in mixed Icelan-
dic/foreign families or children thereof. In recent years, 
however, the immigration of single persons and families 
taking up work in Iceland has become increasingly 
prominent. Since 1982 citizens of other Nordic countries 
are free to work in Iceland without a permit. 
The Capital Area, which covers less than 1% of the 
country, now contains 58% of the population, and has 
received 93% of the population growth of the last five 
years. 
In Iceland urban population is defined as that in localities 
of 200 inhabitants and over. In 1992, 91,2% of the 
The number of persons born abroad was 10.230 or 3,9% 
of the population. These include those born to Icelandic 





The population of Norway was 4.299.200 by the end of 
1992. The increase on 1992 was 25.500, or 0.6 per cent, 
compared to 0,56 per cent the previous year. The in-
crease in 1992 was the highest registered since 1974. 
Ten years ago, the increase was 0,3 per cent. The 
natural increase was 15.400, about 500 less than in 
1991. The natural increase (+0,36 per cent) is twice the 
level then years ago. The unusual high population 
growth was a result of relative high natural increase, and 
high net -in-migration (+ 10.000), especially from coun-
tries in former Eastern Europe. 
Fertility 
The number of live births was 60100. This is a decrease 
from 1991 of 700 births. Thus, the fertility increase from 
1983 (50.000 births) seems to have come to an end. The 
total fertility rate is calculated to be 1,88, 0,04 less than 
the previous year. From 1991, is was a significant de-
crease in births among women in their twenties, an a 
slight increase among women in their thirties. Ten years 
ago, the TFR reached its all time low of 1,66. Since then, 
there has been a substantial increase among women 
over 25, most prominent among women in their early 
thirties. Teen-age fertility is low, in 1992 16 per 1000 
women. 
In 1992, there was 19300 marriages contracted where 
at least one of the spouses was registered as resident 
in Norway, that is a decrease of 600 from 1991, and 
indicates that the general trend in marriages rates is still 
declining. With a smaller population at risk, the number 
of marriages ten years ago as 1500 higher. The cumu-
lated first marriage frequency has been declining since 
the mid-seventies, and was in 1992 slightly less than 
0,50. The average age at marriage for unmarried men 
and women increased in 1992 with 0,2 years, to 29,2 
years for men and 26,6 for women. Both figures are more 
than two years higher than ten years ago. 
The number of divorces reached 10.200 in 1992. The 
number of divorces per 1.000 existing marriages was 
11,1. Based on the divorce rates of 1992, the percent 
among the married who can expect to be divorced before 
the age of 65, is around 45. Ten years ago, this percent-
age was around 32. 
Mortality 
The infant mortality in Norway shows a very positive 
trend the last few years. 5,8 per 1000 newborn babies 
died before reaching the age of one in 1992, down from 
6,2 in 1991, and around 8,0 during the eighties. The 
number of cot deaths has been significantly reduced 
since 1989. 
The percentage extra-marital birth is still increasing by 
2-3 percentage points yearly, reaching 43 per cent in 
1992. The great majority (about 3/4) of these children are 
born in consensual unions. In 1993, 20 per cent of the 
children were born outside marriage, a small majority of 
those were born to cohabiting women. 
The number of legally induced abortions was 15.200 in 
1992, down 300 from the previous year, and the lowest 
number of abortions per 1000 live birth since 1973. 
In 1992 there were 44.700 deaths, down 200 compared 
to 1991. The crude death rate was 10,4 per thousand. 
Life expectancy at birth was 74,2 years for males and 
80,3 years for females, both are the highest figures ever 
registered for Norway, and in increase over 1991 of 0,2 
years for both sexes. The life expectancy for almost all 
age groups are now higher than ever before. 
In the beginning of the eighties, the life expectancy at 
birth was 0,9 years lower for women and 1,5 lower for 
men. 
Marriages and divorces. 
Migration 
As shown in a recent survey on fertility and family, 
population statistics based on the population register 
systems do not give satisfactory representation of the 
total number of persons living together as couples. For 
persons cohabiting without being married, register-
based statistics capture them only if they have common 
children, a small minority of them. Sample surveys show 
that the percentage living in cohabitational unions 
among women of age 20-44, has increased from 5 in 
1977 to 21 in 1992. 
In 1992, there was a net immigration of 10.000, versus 
8.000 the previous year. Except for 1989, there has bee 
a net immigration to Norway for more than 20 years. A 
small net immigration of Norwegian citizens was due to 
migration with Sweden. There has bee a slight increase 
in the net immigration from Nordic countries, a stronger 
increase in the net immigration from Western Europe 
and a substantial increase from countries in ex-Eastern 
Europe, from + 1.200 to + 2.500. The highest net immi-
gration is still from third world countries, although 10 per 
cent down to + 4.700 in 1992. The number of asylum 
seekers was about 5.200, 700 more than previous year. 
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The most important group among them came from dif-
ferent parts of ex-Yugoslavia. The number of asylum 
seekers from all other parts of the world was declining. 
In 1993, there has been a dramatic increase in the 
in-migration of ex-Yugoslavs, mostly asylum seekers 
from Bosnia and Kosovo. 
period 1989-1991. A total of almost 60 per cent were 
from Asia, among them more than one third from Pakis-
tan and less than one third from Viet Nam. Especially 
Vietnamese refugees have a high propensity to seek 
Norwegian citizenship as soon as they can, in 1992 50 
per cent of eligible Vietnamese citizens changed to 
Norwegian citizenship. 
By the beginning of 1993, there were 154.000 persons 
with foreign citizenship living in Norway. About 50 per 
cent are Europeans, mainly from Denmark, Sweden and 
United Kingdom. About 30 per cent come from Asia, a 
large part from Pakistan. The increase in number of 
foreigners was citizens of republics in former Yugosla-
via. 
More than 5.000 foreign citizens obtained Norwegian 
citizenship in 1992, slightly above the average for the 
Government decisions and legislation 
The Norwegian government do not have any explicit 
population policy. There are, however, a series of 
measures that are related to population, and justified as 
social policy, welfare policy, policy for equal rights for 
women, immigration policy, regional policy etc. There 




The population of Sweden was 8 692 013 at the end of 
1992. 
The development of the population in Sweden in the 
1980s has been especially linked to rising fertility, small 
declining deaths risk and rising of immigration. While live 
births have increased since 1984 and the number of 
deaths has been relatively stable there has been a rising 
excess of births over deaths. But in 1991 the number of 
live births began to decline and the number of deaths 
was stable which made the natural increase smaller in 
1991 than in 1990. In 1992 there has been the same 
trend as in 1991. In 1992 the natural increase was 28 
138 persons. Compared with the natural increase in 
1991 there was a smaller decline in 1992. 
In the period 1982-1989 the net migration increased. The 
increase of the net migration depended on rising immi-
gration and relative stable emigration. At the end of 1989 
the government in Sweden took a decision that further 
limited the immigration and in 1990 the net migration 
began to decline. In 1989 Sweden had the highest figure 
of net migration (44 400 persons) since 1970. The net 
migration in 1992 was 19 600 persons which was 5 400 
persons less than in 1991. 
The total increase of the population in Sweden was 
during 1981 -1983 the lowest in the last century. In 1983 
the population increased with 2 900 persons. But be-
tween 1984-1989 the population rose every year. In 
1989 the total increase was 68 100 persons. The limits 
in the immigration made the total population increase 
decline in 1990, 1991 and 1992. The increase in 1991 
was 53 500 persons and in 1992 there was an increase 
of 47 700 persons. 
The population is predicted to increase to 9 010 000 
persons at the end of the year 2000 and to 9 580 000 
persons at the end of the year 2025. The future popula-
tion will be an old one. At the turn of the century, 16.9 
per cent of the population will be older than 64 years of 
age and 5.0 per cent older than 79 years of age. In the 
former age-group this is a decline compared with the 
present proportion but an increase in the latter age-
group. In 2015 the proportions will increase to 19,8 and 
4,9 per cent respectively. 
In the last fifty years Sweden has had three periods of 
high fertility: the middle of the forties, the middle of the 
sixties and the beginning of the nineties. In 1983 there 
was an extremely low number of live births in Sweden, 
91 800 children. But in the period 1984-1990 the number 
of live births increased. In 1990 there was 123 900 live 
births. In 1991 the live births declined to 123 700 and in 
1992 there was 123 800 live births. 
At the beginning of the century about every tenth live 
birth had an unmarried mother. The situation was about 
the same until 1960. During the sixties another pattern 
began to appear. It became more common to live 
together without marriage. In 1970 nearly 20 per cent of 
all live births were extra-marital births. The correspond-
ing figure for 1980 was nearly 40 per cent, for 1991 48 
per cent and in 1992 a small increase to 49,5 per cent. 
The highest rate of extra-marital births was in 1989 with 
nearly 52 per cent. 
In the beginning of the eighties the total fertility rate 
(TFR) in Sweden was very low. In 1983 the TFR was 
only 1,61 child per woman. Since 1984 the TFR has 
increased. The highest TFR was reported in 1990 and 
in 1991 (2,1 child per woman). In 1992 the TFR reached 
2.09 child per woman which meant nearly full reproduc-
tion. The fertility in Sweden is at present one of the 
highest in Europe. 
Marriages and divorces 
The lowest number of marriages in the last fifty years 
was in 1983 with 36 200 marriages. The highest number 
in the same period was in 1989 with 109 000 marriages. 
The marriage-boom of 1989 was concentrated towards 
the end of the year. Changes in the rules for future 
pensions to widows could explain most of the increase. 
During 1991 and 1992 the number of marriages declined 
to a more normal level, 36 800 and 37 200 respectively. 
The average marriage age for unmarried men and 
women in 1992 was 30,7 years of age for men and 27,8 
years of age for women. The average marriage age has 
increased in the 1980's both for men and women. The 
highest age was in 1989, 33,7 years for men and 31,0 
years for women, when Sweden had the marriage-boom 
and it was many middle-age people who married. 
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In the eighties the number of divorces were relatively 
stable around 18 000 to 20 000 divorces each year 
except in 1988 when there were 17 700 divorces. After 
1988 the number of divorces increased slightly. In 1991 
there was 20 100 divorces and in 1992 21 900 divorces. 
Mortality 
1980's males have improved their life expectancy at birth 
with nearly 22 years and females with 25 years. 
More than half of all deaths are due to some disease in 
the circulatory system. This has been the most common 
cause of death since early 1920's. The second most 
common cause is cancer. 
In the mid-18th century every fifth child never survived 
its first year. In Sweden today death before the age of 
one is rare. Only five of 1 000 live born children die during 
their first year and half of these deaths occur in the first 
week of their life. Boys have a slightly higher infant 
mortality rate than girls. 
Life expectancy for a new-born female is at present 
about 80 years, about six years longer than for males. 
The change over the past decade is 1,7 year for men an 
1,8 year for women. For men this is the largest increase 
since the 1950's. Since the beginning of this century until 
Among boys and young men physical injuries account 
for the majority of deaths. Among the elderly it is above 
all the diseases of the circulatory organs and tumours 
that lead to death. Tumours are a more common cause 
of death among middle-age women than among men. 
Death caused by physical injury is very rare among girls 
and young women. 
Government decisions and legislation. 




The population permanently resident in Switzerland in-
creased by 1 % (70 800) in 1992, to total 6 904 600 on 
31 December 1992. The rate of increase in the previous 
year was 1,2 %. The demographic increase results from 
an excess of births over deaths of 24 608 (34,8 %) and 
from a net inward migration of about 46 192 persons 
(65,2 %). In 1991 the corresponding figures amount to a 
23 600 (28,4 %) excess of births over deaths and to a 
net inward migration of about 59 500 persons (71,6 %). 
The number of children and young people (under the age 
of 20) increased by 18 600. In 1970 young people still 
accounted for 31 % (1,9 million) of the permanently 
resident population ; by the beginning of 1993, they 
accounted for only 23,4 % (1,61 million). 
The number of people of working age (between the ages 
of 20 and 64) increased by 1,0 % (42 800). 
The number of retired people again increased by 10 600 
(1,1 %) relative to the previous year. This rate of increase 
is below the average annual rate of increase recorded 
between 1971 and 1987. At the beginning of 1993, there 
were 1 007 400 people aged 65 or over. 
On basis of the population data for 1991 the Swiss 
Statistical Office has prepared for the second time since 
1986 population projections, which include the years 
1991 to 2040. Six scenarios have been calculated under 
the assumptions of different population trends partly 
correlated with developments of the Swiss policy regard-
ing the European integration. According to the most 
likely variants the results indicate a population growth of 
400 000 to 550 000 people within the next 10 years and 
550 000 to 1 million by the year 2020. In the long run, 
however, all variants lead to a decrease in population. 
The proportion of foreigners increase to 21,9 % in 2010, 
but will drop to around 16 %. Population growth occurs 
mainly in the age group 50 years and over. The depend-
ency ratio climbs by 20 % to 25 % within the given time 
period. By the year 2030 deaths will slightly exceed 
births. 
Marriage and divorce 
marriage rate decreased in 1992 to 6,5 marriages per 
thousand average population (7 in 1991). 
The increase in the number of marriages in 1991 was 
due mainly to marriages between Swiss nationals and 
female foreign nationals. The change in Article 27 of the 
Nationality Law, which relates to the acquisition of Swiss 
nationality through marriage, induced a large number of 
Swiss nationals to legalise their relationship with foreign 
nationals before the change came into effect. Since 
January 1 1992 female foreign nationals are equal in lax 
to male foreign nationals, i.e. they don't acquire Swiss 
nationality through marriage automatically. In 1991 mar-
riages between Swiss nationals and foreign nationals 
accounted for 27,4 %, whereas in 1992 they accounted 
for only 23,3 % (1990: 23 %). The total number of 
marriages between Swiss nationals reached 29 334 in 
1992, representing a slight decrease of 2,1 % relative to 
1991. The number of marriages between foreigners has 
steadily increased over the years and comes to a pro-
portion of 11,6 % in 1992 (1991: 9,7%). 
Divorces 
In 1992 there were 14 530 divorces, representing an 
increase of 6,2 % relative to the previous year; the crude 
divorce rate was about two divorces per thousand popu-
lation. The total period divorce rate is increasing overthe 
years and reached approximately 36 % in 1992. 
Fertility 
In 1992 there were 86 910 live births, 0,8 % (710) more 
than in the previous year; this has been the lowest 
increase since 1987. The proportion of foreigners calcu-
lated on the basis of all live births amounted to 23,3 % 
(1991: 22 %). As in 1991, the increase was due entirely 
to the birth of children of foreign nationality. The foreign 
births continued to increase above average. While the 
total number of foreign births was 8,9 % higher than in 
1991, the births of Swiss nationals decreased by 1,5 % 
in the same period. With regard to the exceed of births 
over deaths the proportion of foreigners climbed from 
64% in 1991 to 68 % in 1992. The total period fertility 
rate was 1,6. The proportion of children born to unmar-
ried mothers, which passed the 6 % mark for the first 
time in 1988, was 6,2 % in 1992. The value indicates as 
slight decrease compared to 6,5 % in 1991. 
Marriage 
Mortality 
In 1992 there were 45 080 marriages, representing a 
decrease o 5,3 % relative to the previous year. The In 1992 there were 62 303 deaths, 332 less than the 
number recorded in the previous year; the decline con-
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tinued, since the major influenza epidemic occurring in 
the winter of 1989/1990, which accounted for some 900 
deaths and led to a higher mortality rate (9,5). In 1992 
the crude mortality rate was about 9,0 per thousand 
population (9,2 in 1991). 
In 1992, 557 children died in their first year of life; the 
infant mortality rate (6,4 deaths for 1 000 live births) was 
above the 1991 figure (6,2). 
Life expectancy continues to increase, a phenomenon 
already observed in the 1970s and 1980s. During the 
period 1990/1991 there was a slight increase in the case 
of women with 80,9 years (1989/1990: 80,8 years) as 
well as in the case of men (74,1 years) (1989/90: 74,0 
years). 
Migration 
International migration of Swiss nationals 
On average, approximately 30 000 Swiss nationals emi-
grate each year. The number of Swiss returning to the 
country is a little higher. Within these migratory move-
ments, the percentage of women slightly exceeds that of 
men. In 1992, women accounted for 55 % of Swiss 
nationals returning and 51 % of those emigrating. 
More than half of the Swiss national returning to Switzer-
land and of those emigrating are between 20 and 34 
years of age. Among those under the age of 45, the first 
group are more numerous, while among those over 45, 
emigrants are generally in the majority. 
International migration of foreign nationals 
A special feature of Switzerland is that it attracts a large 
number of foreign nationals. However, the immmigration 
of foreign nationals is subject ot the laws relating to 
aliens and the right of asylum. Also, it is limited by 
Federal Council policy which seeks to stabilise the num-
ber of foreigners resident in Switzerland and to promote 
their integration. Annual variations in the number of 
immigrants and emigrants are largely linked to the labour 
market situation. 
Since 1979, the total number of persons holding annual 
residence permits or "permis d'établissement" (giving 
more extended rights of residence) and employees of 
international organisations entering the country has ex-
ceeded the number of those leaving. Apart from 1982, 
1983 and 1992 net inward migration has risen continu-
ously, reaching a level of 57,700 in 1991. In 1992 net 
inward migration dropped to 44 700. The number of 
migrants returning to their own countries remains on a 
high level. For every thousand immigrants, 627 people 
returned to their own countries in 1992. The international 
mobility rate for foreigners in 1992 was 176 per thou-
sand, i.e. approximately 15 times higher than the rate for 
Swiss nationals. 
In addition to the migration of categories of foreigners 
who form part of the permanently resident population, 
account should be taken of the migration of seasonal 
workers and asylum-seekers and also of frontier 
workers. 
Each year approximately 130 000 seasonal workers 
enter Switszerland and normally leave within nine 
months. In 1992, the average number at any one time 
was 62 600. 
The number of asylum-seekers with applications pend-
ing in Switzerland is decreasing. At the end of 1992, 
there were 47 800, 23% less than in the previous year. 
The majority of asylyum-seekers are of Sri Lankan 
(53%), former Yugoslav Republics (19%) or Turkish 
(9%) origin. 
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